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     Señores miembros del jurado calificador: 
 
Cumpliendo con las normas del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo pongo a su consideración la investigación que lleva 
por título “Programa para mejorar la comprensión de lectura en alumnos con 
problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria de una I. E 
en el distrito de San Martin de Porres, Lima ,2016” con el objetivo de optar el 
Grado de Magíster en Problemas de aprendizaje para su revisión y debida 
evaluación. En el capítulo I se muestran los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los respectivos objetivos de 
la investigación. En el capítulo II se muestra las variables, la metodología 
empleada, el tipo de estudio , el diseño , las técnicas , los métodos de análisis 
de datos obtenidos en la investigación así también los aspectos éticos .En el 
capítulo III se muestran los resultados obtenidos del pre-test y post test. En el 
capítulo IV se presenta la discusión. En el capítulo V se presenta las 
conclusiones. En el capítulo VI las recomendaciones o sugerencias de la autora. 
En el capítulo VII se muestran las referencias utilizadas a lo largo de la 
investigación y por último en el capítulo VIII los respectivos anexos. Espero que 
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              Resumen 
 
La presente investigación se titula “Programa para mejorar la comprensión 
de lectura en alumnos con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do 
de secundaria de una I. E en el distrito de San Martin de Porres, Lima ,2016” y 
su objetivo es mejorar la comprensión lectora de alumnos de 1º y 2º grado de 
secundaria con problemas de atención y concentración. Es una investigación 
cuasi-experimental con un pre-test y un post test bajo un enfoque cuantitativo de 
tipo aplicado y que tiene  por muestra a 30 estudiantes de 1er y 2º grado de 
secundaria, se utilizó para medir la atención y la concentración Test D2 De 
Brickenkamp (2004) para recoger la muestra y posteriormente para medir la 
comprensión de lectura la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva de 
Alliende, Condemarin y Milicic (1991) evaluando el aspecto sintáctico, semántico 
y pragmático. Los resultados mostraron marcadas diferencias entre los grupos 
control y experimental. Se concluye que el docente al poseer estrategias o 
técnicas, motivar a los alumnos a mantener el interés y utilizar lecturas 
motivadoras los alumnos responden de manera favorable a su vez incrementan 





















The present research aims to improve the reading comprehension of 1st 
and 2nd grade students with attention and concentration problems. It was a 
quasi-experimental investigation with a pre-test and a post test under a 
quantitative approach of applied type and that had by sample to 30 students of 
1st and 2nd degree of secondary, was used to measure the attention and the 
concentration Test D2 De Brickenkamp (2004) to collect the sample and later to 
measure reading comprehension the Proof of Progressive Linguistic Complexity 
of Alliende, Condemarin and Milicic (1991) evaluating the syntactic, semantic and 
pragmatic aspect. The results showed marked differences between the control 
and experimental groups. It is concluded that the teacher to possess strategies 
or techniques, motivate students to maintain interest and use motivational 
readings students respond favorably in turn increase their reading skills making 





































Estamos en inmersos en la globalización la cual provoca cambios constantes 
e    innovaciones de todo tipo en nuestras vidas, mucha información circula por todo 
tipo de medios lo que hace que ampliemos nuestro conocimiento del mundo, de ahí 
la importancia de comprender lo que leemos y desarrollarnos como personas dentro 
de la sociedad. Tenorio (2011) sostiene que “para una cultura como la nuestra, la 
comprensión lectora es una destreza fundamental tanto para la vida diaria como 
para lograr en los alumnos nuevos aprendizajes los cuales enriquecen su 
conocimiento del entorno”. (p.16)  
 
La importancia de poder desarrollar la habilidad de leer y comprender 
totalmente un texto en los alumnos es fundamental en la educación ya que con ella 
aprenden a reflexionar, a sintetizar la información y se vuelve muy útil tanto en la 
escuela como en la educación superior.  
 
  Según el DCN el alumno al terminar en el VI ciclo debe comprender textos 
de distinto tipo, discriminar, inferir, hacer resúmenes etc. MINEDU (2015) en las 
rutas del aprendizaje señala, que cuando los estudiantes concluyen la educación 
primaria están capacitados para identificar y extraer información y reflexionan sobre 
el contenido dando opiniones acerca de los distintos mensajes que se puedan 
extraer.  
 
Según MINEDU (2014) en la ECE del mismo año el porcentaje de estudiantes 
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora ha sido de 44 % el cual incremento 
en un 11 % en comparación con el año 2013, pero sigue habiendo casos como los 
de los alumnos con problemas de atención que no son muy tomados en cuenta por 
el MINEDU.  
 
Según la UNESCO (2011) en su Informe Regional sobre la Educación para 
Todos en América latina y el Caribe) los logros académicos de primaria y secundaria 
son bajos en la región. En lectura, matemática y ciencias aún existen niños que no 




de comunidades marginadas son más propensos a tener logros más bajos. Para 
Orosco (2012) la calidad de educación que niños reciben en América Latina no es 
buena. Mayormente en las escuelas estatales donde asisten la mayoría de 
estudiantes tanto de primaria como secundaria y todos los sectores pobres y es que 
es una realidad que no afecta al país sino a toda la región, aunque el Minedu está 
tratando de revertir la situación está aún es latente en alumnos de sectores menos 
favorecidos. 
 
Según la UNESCO (2008) en el Informe del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo entre los años 2004 y 2008 Perú se ubicó entre los países 
con puntajes en lectura por debajo del promedio regional y lo preocupante fué que 
los alumnos de 6to grado alcanzaron un 41,65% en el II nivel de lectura de dicha 
evaluación. Los diversos estudios y evaluaciones a nivel nacional e internacional 
como estos han generado controversias tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje de los estudiantes y se ha tomado medidas con el fin de revertir la 
situación .Tanto el MINEDU como los gobiernos han impulsado políticas para 
mejorar el sistema educativo y es que esto no depende sólo de los profesores sino 
de las políticas educativas y por qué no decirlo de la comunidad educativa que debe 
impulsar los cambios para mejorar los aprendizajes. 
 
En la I.E. 3033 existen casos de alumnos con problemas de atención y 
concentración los cuales tienen problemas en conducta y generan en los profesores 
unas ciertas actitudes de rechazo. Estos arrastran por así decirlo problemas de 
atención desde primaria sin la atención debida por parte de profesores o padres de 
familia varios son catalogados como alumnos sin control o hiperactivos, estos 
alumnos son llevados constantemente a tutoría ya que causan indisciplina tienen 
ausencia de atención sostenida y baja calidad atencional y de concentración.  
 
Es común que estos alumnos no posean estrategias lectoras que son 
necesarias al leer y por lo tanto se producen dificultades en comprensión lectora  y 




que lleguen con este problema hasta su educación superior  es por eso la 
preocupación en realizar la presente investigación para que se tome en cuenta los 
procesos cognitivos que están inmersos dentro de la lectura y ayudar a los alumnos 
con problemas de atención y concentración a mejorar su comprensión de la lectura 
ya que para que una persona capte el mensaje del autor es necesario que se 
concentre . Ante esta situación se propone un programa de lectura para poder 





 1.1 Antecedentes  
 1.1.1 Antecedentes nacionales 
Vásquez y Llanos (2014), en su tesis “Atención y comprensión lectora en 
estudiantes del IV y V ciclo de educación básica regular en la institución educativa 
N| 3094-1 de la Ugel02-2013 “de tipo descriptiva y correlacional cuya población fue 
de 90 estudiantes donde se evaluó la atención y concentración con el test D2 y tuvo 
por objetivo investigar a los alumnos que presenten problemas de aprendizaje 
partiendo de la atención como requisito para comprender. Llegó a las conclusiones: 
Los docentes deben ser capacitados para que los estudiantes con problemas 
de atención mejoren su comprensión lectora. 
Los tutores son un eje importante en el diagnóstico de problemas de atención 
ya que al utilizar éste se haría un seguimiento a los alumnos. 
Los docentes de inicial deberían manejar estrategias para mejorar la 
comprensión de textos de sus alumnos. 
 
Saavedra (2013), en su investigación “Estrategias de lectura y comprensión 
de textos narrativos en los estudiantes de 3er primaria de la institución educativa 
“Andrés Bello” de Carabayllo 2013” que tuvo por objetivo demostrar la relación entre 
estrategias de subrayado, resumen, así como la comprensión inferencial. La 
población fue de 80 estudiantes de 3er de grado de primaria los cuales fueron 
evaluados por una prueba de comprensión de textos narrativos y tuvo por 
conclusiones: Si es posible relacionar las estrategias para leer con la comprensión 
de textos narrativos, también llegó a la conclusión que, para alcanzar una buena 
comprensión, la estrategia de subrayar es muy útil, pero la estrategia de resumen 
se logra si el subrayado ha sido adecuado. 
 
Tapia (2003) en su investigación “Programa psicopedagógico de 
comprensión Lectora” con una muestra de 60 alumnos con el objetivo de mejorar la 




los contenidos específicos y globales de la lectura, y también aplicando su programa 
en alumnos de cuarto y quinto de primaria donde concluyó en que: Los buenos 
lectores aplican estrategias de acuerdo al texto que leen. 
 
Existen diferencias significativas en quinto respecto al nivel de conocimientos 
previos y capacidad de generalización. Existen diferencias significativas en cuarto 
en cuanto a buenos y malos lectores en cuanto a parafraseo, precisar información 
textual, identificar problemas y establecer relaciones causa-efecto. 
 
Casas y Sandoval (2011) en su investigación “Aplicación y Validación de un 
programa de Comprensión lectora de orientación cognitiva para niños que cursan el 
quinto grado de primaria en una institución educativa parroquial” basado en 
estrategias cognitivas y metacognitivas con una muestra de 64 alumnos de quinto 
de primaria con problemas de comprensión lectora llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 
Después de su programa denominado “Sandrita” con un enfoque cognitivo el 
grupo experimental mejoró en el nivel semántico y sintáctico. Después del programa 
el grupo experimental mejoró el nivel sintáctico en estructuras gramaticales y signos 
de puntuación. Después del programa el grupo experimental mejoró el nivel 
semántico en comprensión de Oraciones, Comprensión de textos y Comprensión 
Oral. 
                   
Gallegos (2015), en su tesis “Programa Andudes para mejorar la 
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de una institución educativa 
–La Victoria, Lima” cuya investigación fue cuasi-experimental con pre y post test en 
un enfoque cuantitativo con muestra no probabilística de 60 estudiantes de 2do 





Se comprobó que con el programa mejoró la comprensión de textos. También 
se comprobó que con el programa que se aplicó se mejoró la comprensión en sus 
tres dimensiones: literal, inferencial y criterial. 
Sánchez (2005), en su investigación con una muestra de 6 alumnos de 
primero y segundo de secundaria y tuvo un carácter cuali-cuantitativo que tuvo por 
objetivo dar a conocer métodos adecuados para incentivar la comprensión lectora 
en alumnos con déficit de atención concluyó: 
 
Los métodos adecuados para tratar el déficit de atención tienen base en los 
estímulos y en estrategias durante el normal desarrollo de clases. 
La comprensión está influida en la concentración, la identificación con el texto 
así como la motivación. 
Elegir temas significativos fue importante para que los alumnos participen y 
con eso mejorar cómo expresar sus opiniones. 
 
Bayro y Olivera (2010), en su estudio “La comprensión lectora y la utilización 
de estrategias de organización en los alumnos con Dificultades de aprendizaje del 
nivel secundario del colegio Antares de Surco “de tipo correlacional y descriptivo 
con una muestra de 82 estudiantes de 1ero al 4to de secundaria tuvo por 
conclusiones: 
No existen diferencias en comprender lecturas entre los alumnos. 
No existen diferencias en elaborar organizadores ni en subrayar la idea 
principal y las secundarias. 
 
1.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
Gil, Betancourt, Giraldo, Valencia y Orozco (2011), en la tesis 
“Implementación de estrategias pedagógicas innovadoras para el mejoramiento del 
nivel de desempeño académico y reducción del déficit de atención en los 




objetivo era mejorar el nivel de desempeño académico y decrecer el déficit de 
atención en estudiantes por medio de estrategias, concluyeron en: 
 No fue posible detectar una causa del trastorno debido a falta de información. 
El TDAH se observa de forma diversa en grupos de edades y géneros 
Se ha comprobado que el profesorado que está capacitado para detectar en 
TDAH es significativamente bajo ya que la mayoría desconoce parcialmente en qué 
consiste el trastorno. 
 
Martinez (2009) en su trabajo de investigación “Estrategias y Actividades de 
lectura para el desarrollo de la comprensión en los estudiantes del segundo grado 
de la escuela primaria Benito Juarez”  concluye que la lectura es básica para el 
desarrollo de los humanos asimismo leer es reflexionar , analizar información  y 
comprender un texto es un proceso que se da gracias a la interacción .Dentro de 
los resultados se vió que solo el 10% de los alumnos de ambos grupos (control y 
experimental) tuvo un resultado desaprobatorio y después de aplicar el programa el 
40 % del grupo experimental mejoró en comprensión de lectura con un promedio de 
13,54 asimismo resolvieron satisfactoriamente los ejercicios. 
 
Inga (2014), en la tesis “Estrategias didácticas inferenciales en el desarrollo 
de la Comprensión lectora “en el que participaron estudiantes de 5to y 6to grado de 
primaria, 1ro y 2do de secundaria   y 4to y 5to de secundaria de diferentes colegios 
de la capital cuyo objetivo era encontrar la conexión entre las dos variables concluyó 
en: 
 
El puntaje promedio es significativamente diferente entre la prueba de 
entrada y de salida de compresión lectora en los estudiantes de las dos secciones 
de 5to y 6to de primaria después de aplicar el programa de estrategias didácticas 
inferenciales.  
 
Sea cualquiera el nivel educativo o condición sociocultural de los estudiantes 




y graduadas desarrolla significativamente la capacidad de comprensión lectora. La 
lectura es un proceso por el cual nos imaginamos situaciones las cuales se van 
corroborando en el camino.  
 
Las capacidades cognitivas, por su condición de potencialidades humanas 
inherentes, son el soporte sostenido y esencial para garantizar la lectura 
comprensiva.  
 
En España, Miranda, Fernández, Robledo y Castellar (2010) en su 
investigación con una muestra de 42 personas entre 12 a 16 años diagnosticados 
con TDAH y cuyo objetivo principal era el de encontrar la relación entre los factores 
que están dentro de la comprensión lectora con adolescentes con TDAH llegaron a 
la siguiente conclusión: 
La atención juega un rol importante en la predicción a esto se suma la 
memoria de trabajo que tienen influencia positiva en la atención. 
 
     Cañola, Mejía y Valencia (2015), en su investigación “Mejoramiento del 
desempeño escolar en el área de la lengua castellana mediante estrategias lúdico 
pedagógicas que potencien la atención y la concentración en el grado cuarto” con 
una muestra de 34 estudiantes siendo evaluados por sus mismos profesores y por 
pruebas estandarizadas concluyeron que no sólo la actividad lúdica mejora la 
atención, sino que se optimiza el aprendizaje del castellano. Además, con 
estrategias lúdicas se aprende mejor.  
 
Por otro lado en Ecuador, Orosco (2012) en la investigación “La atención y 
su incidencia en el bajo rendimiento académico de los niños del 4to, 5to ,6to y /mo 
año de educación básica de la escuela “12 de febrero “de la Parroquia Ludo, Cantón 
Sigsig, provincia del Azuay.” Con una muestra de 4 docentes y 58 estudiantes llegó 





Las técnicas utilizadas por los docentes no eran las más adecuadas, no 
cumplían con apoyar ni reforzar el aprendizaje. 
Los docentes deben tener material o manejar test que detecten el Trastorno 
de déficit atencional y encontrar estrategias para que su labor en el aula sea 
efectiva. 
 
1.2. Fundamentación Científica  
1.2.1Variable Independiente: 
Programa para mejorar la comprensión de lectura 
Programa  
 
Pérez (2010) señala que esta palabra se usa para hablar de un plan hecho 
por un docente como fuente al servicio de la educación. Así también menciona que 
este debe tener metas y objetivos, medios recursos, niveles de logro etc. 
 
Programa de Lectura 
 
Este programa está diseñado bajo en enfoque cognitivo el cual comenzó en 
los sesenta y destaca los aspectos cognitivos de la conducta en el cual destaca el 
procesamiento de la información. Este enfoque está formado por un grupo de 
estudios que se encargaron de analizar el comportamiento del ser humano bajo el 
enfoque del conocimiento y sus procesos como: inteligencia, memoria, lenguaje 
etc.) Las corrientes que conforman este enfoque son: Piaget y la psicología 
genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, Gestalt, Bruner y el aprendizaje por 
descubrimiento, Vigostky y sus aportes. 
 
Su máximo representante fue Piaget el cual sostuvo que el niño hace de 
receptor de información y lo encaja en su estructura mental a modo de esquema, el 
niño no es un niño pasivo como lo fue en el enfoque tradicional, sino que construye 




destacar la labor del estudiante en este enfoque. Piaget consideró dos procesos 
dentro del desarrollo de la persona: 
Asimilación 
Esto es llegar a “internalizar” un objeto o actividad en mi estructura cognitiva. 
Acomodación 
  Se refiere a cambiar mi estructura cognitiva para incluir los nuevos 
conocimientos. Ahora bien, hay un desequilibrio si es que el conocimiento no se 
puede interpretar por el niño por lo tanto se da cambios a nivel cognitivo 
incluyéndose así nuevas experiencias. En el programa se hizo énfasis en los 
procesos cognitivos en todas las sesiones por que el niño es un ser activo que 
siempre busca tener nuevas experiencias y el docente es la persona idónea para 
poder hacer que esto se cumpla. Los alumnos al construir su nuevo aprendizaje 
basándose en nuevas experiencias acomodan la información que es utilizada 
cuando se pida realizar una tarea.   
 
 Valles ( 2005) señala que desde el punto de vista cognitivo ser 
competente permite al alumno “ desarrollar sus capacidades y funciones de 
procesamiento de la información” (pg.3) además de desarrollar su imaginación y 
comprender un texto le posibilita seleccionar la información, darle importancia , 
resumirla, clasificarla ,saar la idead principal y secundaria  , guardarla  en su 
memoria de largo plazo     en forma de esquema , que con el tiempo formará parte 
de sus conocimientos previos , ya que ha sido integrada con significación y 
comprensión.    
                                                        
Por otro lado Solé (2004) sostiene que la lectura debe basarse en tres 
momentos : antes ,durante y después estos momentos son propicios para 
comprender cualquier lectura ya que se cumplen con actividades y “prepara” al 
lector en la última etapa se está pidiendo al estudiante que reflexione en su 
aprendizaje y lo haga por medio de una ficha , es importante que en el proceso de 




siente en el desarrollo de sus actividades haciendo un lector consciente y 
comprometido. 
 
Desde este enfoque la lectura es: Dinámica y activa por que la persona utiliza 
estrategias para llegar al objetivo que es comprender el texto. Es paralela porque 
no ocurre la comprensión al final sino durante el proceso. Prioridad en búsqueda del 
significado por que el lector relaciona las palabras conocidas con las nuevas para 
lograr la interpretación.    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
 Objetivo General  
Mejorar la comprensión lectora a través de un programa basado en las fichas 
de Alliende et al. (2001) 
 
 Objetivos específicos 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto sintáctico. 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto semántico. 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto pragmático. 
 
Justificación 
El programa se basa en poder desarrollar una competencia: la comprensión 
de textos. En las instituciones educativas los docentes no desarrollan estrategias 
lectoras en todos los alumnos, existen alumnos que no tienen concentración o no 
tienen un adecuado rendimiento académico acorde a su edad, ellos necesitan un 
adecuado entrenamiento en en diversas áreas académicas. Según Sánchez (2005) 
la educación actual en el país tiene mucho que mejorar. Las últimas evaluaciones 
(PISA y CRECER) aún muestran deficiencias e desigualdad en la educación. Se 
pretende en el futuro revertir esta situación en especial con niños con problemas 





Este programa se basa en la Lingüística textual donde se hace énfasis en los 
aspectos: sintáctico, semántico y pragmático; se ha tomado en cuenta para poder 
trabajar con los alumnos en que las sesiones incluyan temas motivadores o 
significativos por lo que las fichas que se utilizaron forman parte de Comprensión 
de la lectura 2” de la misma autora del test de CLP tomado para evaluar la 
comprensión de textos.  
 
La fichas utilizadas por la misma autora mencionan que aumenta el nivel de 
atención del lector ya la lectura no es un proceso pasivo sino más bien activo donde 
se forma predicciones al principio y se afirmar o descartar las mismas. Asimismo 
Solé (2004) afirma que existen tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura 
y después de la lectura. Los alumnos con problemas de atención no poseen 
estrategias para leer con esto estrategias o técnicas y sean lectores competentes 
.Orjales (1999, citado por Sanchez 2005) señala que las instrucciones que se dan 
a este tipo de alumnos debe tener un orden y un tiempo de ejecución y de forma 
escrita y verbal . 
 
Por su parte Cañola et al. (2015) señalan que las estrategias lúdicas son 
necesarias para un buen aprendizaje, está claro mencionar que el alumno no debe 




El programa duró 3 meses con una sesión por semana de una hora 
pedagógica, se desarrolló 15 sesiones a lo largo del programa se pidió el constante 




Se inicio siempre con actividades de pre-lectura para poder preparar a los 




verificación de predicciones, así como la participación activa y constante de los 
alumnos terminando con una ficha de metacognición.  
 
 Habilidades y destrezas a evaluar 
Las fichas presentan índice de habilidades lectoras: 
Destrezas de estudio 
Destrezas lingüísticas y literarias 
Expresión oral 
Habilidades expresivas 
Enjuiciamiento y apreciación 
Memorización y recuerdo 
Pensamiento 
Técnicas lectoras        
                                
1.2.2 Variable dependiente:  
 
Comprensión de lectura 
La lectura  
Tapia (2005) sostiene que la lectura es se orienta a un fin y siempre cuenta 
con la interacción entre el texto y el lector el cual tiene conocimientos previos de lo 
que se va a leer. Solé (2004) manifiesta que leer es interactuar y da por resultado 
encontrar la información que uno necesita. Esta demás decir que los textos que 
tengan nuestros alumnos deben ser escogidos y tengan relevancia para ellos. Para 
Cuetos (2008) la lectura es poseer un sistema cognitivo selectivo que debe trabajar 
integralmente para poder funcionar.  
 
Vega y Alva (2008) sostienen que mediante la lectura uno organiza la 
información y la transforma usando nuestros conocimientos para así elaborar una 
nueva tesis. Vidal y Manjón (2000, citados por Quiroz 2015) sostienen que leer es 





Resumiendo, la lectura es una actividad dinámica en la cual se involucran los 
procesos cognitivos ya que sin ellos no es posible una lectura eficiente. Asimismo, 
Charria y González (2015) afirman que la lectura es “un acto de comunicación que 
permite un encuentro personal entre el lector y el escritor, y propicia el cambio de 
estados internos del lector”. (p.40) 
 
Comprensión de Lectura  
Cahuana (2011) manifiesta que la comprensión de textos es derivada de 
experiencias del lector que al entrar en contacto con el autor se va decodificando 
las ideas de este último. Para Alliende et al. (1982) la comprensión de lectura es la 
persuasión del sentido notorio, evidente o preciso de un determinado texto escrito. 
Asimismo, comprender un texto es vincular y determinar su significado con el 
enfoque del mundo que el lector tiene. De esta manera la comprensión puede ser 
analizada desde el aspecto sintáctico, semántico y pragmático. 
 
Pinzas (1999, citada por Vásquez y Llanos 2014) mencionó que “es un 
proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo.” Interactiva por que la 
información que tiene el lector y la que se encuentra en el texto se complementan 
en la elaboración de significados. Estratégica por que varía según el objetivo del 
lector, el material y la empatía del lector con el tema. Es, metacognitiva por que 
conlleva a dominar procesos del pensamiento para asegurar una buena 
comprensión. Según Cassany (2006, citado por Gallegos 2015) la comprensión 
lectora requiere de varias habilidades o procesos como: anticipar lo que encontraré 
en el texto, dar nuevos conocimientos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar 
inferencias ,etc. 
 
En resumen, podríamos decir que la comprensión de lectura se da siempre y 
cuando el lector se vincule con el autor y para esto hay procesos de por medio con 
el propósito que se incremente el conocimiento y reflexión sobre éste. 
 




Distinguieron ocho niveles de lectura a mencionar: 
Primer nivel de la lectura: tienen dos habilidades:  
Unir palabras con ilustraciones. 
Relacionar frases u oraciones con una representación gráfica. 
 
Segundo nivel de la lectura: presenta tres habilidades a evaluar. 
Leer oraciones con espacios en blanco y completarlas. 
Leer textos simples para poder encontrar las afirmaciones. 
Leer oraciones para poder encontrar las afirmaciones 
 
Tercer nivel de la lectura: presenta tres habilidades específicas. 
Encontrar el sentido de un texto y reconocer el mismo sentido en otro texto. 
Acatar instrucciones para poder trabajar un texto. 
Leer textos simples y poder mostrar el total entendimiento de las  
     afirmaciones que tienen el texto. 
Cuarto nivel de la lectura: presenta conjunto de habilidades se  aplica dos 
textos narrativos y a dos textos descriptivos. Se comprueba 
específicamente en los siguientes aspectos: 
Buena interpretación de los elementos del texto. 
Diferenciación entre las situaciones y opiniones. 
Diferenciar por categorías a las personas y objetos. 
Relacionar causa y efecto de las situaciones mencionadas. 
 
Quinto nivel de la lectura: se comprueba específicamente en las   
siguientes habilidades. 
Organizar la información por simples categorías de objetos, situaciones y 
personas. interpretar símbolos, encontrar ideas específicas. 
 
Sexto nivel de la lectura: se profundiza en las siguientes habilidades. 
Ordenar los hechos de acuerdo a su secuencia. 




Dominar las relaciones de inclusión existentes entre las afirmaciones de un 
texto. 
Captar informaciones entregadas a través de diálogos. 
 
Séptimo nivel de la lectura: presenta las siguientes habilidades. 
Textos sobre un sujeto, pero también de forma colectiva. 
Textos con situaciones temporales 
 
 Octavo nivel de la lectura: presenta la mayor complejidad y se    evalúan 
las siguientes habilidades: 
Utilizar elementos abstractos. 
 Mezclar información, así como opiniones sobre situaciones    temporales. 
 Relacionar conocimientos culturales históricos y geográficos. 
 
 
Procesos de lectura  
 
Tinoco y Collas (2014) nos dice que la lectura tiene tres procesos los que se detallan 
a continuación: 
 
Pre lectura  
Que consiste en una lectura veloz para despertar el interés en esta etapa se 
predice el contenido mediante las imágenes que pueden acompañar al texto se 
obtiene la información del contenido y se activa los conocimientos previos del 
alumnado. Para Arana (2015) en esta etapa se determina un objetivo y una finalidad 
de la lectura. Se realizan actividades de conocimiento previo, así como realización 
de predicciones sobre el texto. 
  
Lectura 
Esta etapa es la lectura propiamente dicha y se realiza ejercicios sobre esta. 




y diversos materiales para comprender el texto, se realizan imágenes mentales, se 
lee en voz alta etc. 
 
Post lectura 
Esta etapa es propicia para el trabajo grupal ya con esto los estudiantes 
exponen sus ideas u opiniones acerca del texto aparte se logra verificar las 
predicciones y resumir la lectura. La evaluación es la comprensión que se tiene del 
texto.  
 
Operaciones en el proceso lector 
Cáceres (2010) plantea las siguientes operaciones que ocurren en el proceso 
lector: 
 
(a)concentración, (b)percepción, (c)prelectura, (d)mejorar el entorno de 
lectura y eliminar los malos hábitos, (e)decodificación, (f)uso del diccionario, (g) 




 Objetivos de la lectura 
Según Solé (2004) existen numerosos objetivos para el lector que se 
manifiestan más en la vida adulta. Entre ellos podemos mencionar: 
 
Leer para obtener información precisa  
Esto es buscar información que nos interesa sea el número telefónico en una 
guía o la película que está en cartelera, etc. 
 
Leer para seguir instrucciones 
Eso sucede cuando compramos un aparato electrónico nuevo y 
obligatoriamente para poder usarlo se tiene que leer las instrucciones sino 




pasos para llegar a completar algo es imprescindible leer todo y no por pedazos ya 
que estamos guiándonos del texto. 
 
Leer para obtener información general 
 Es cuando leemos un texto y sacamos la idea general que pude llamarse 
principal ósea   es      el resumen del texto. 
 
 Leer para aprender 
Esto los alumnos lo realizan cuando leen sus textos escolares es decir 
mediante los textos amplían sus conocimientos. 
 
 Leer para revisar un escrito propio 
Sucede esto cuando uno escribe y lee y se toma el tiempo para poder corregir 
si es que el autor quiere que los lectores lean su escrito a veces no se entiende un 
escrito debido a que el autor. Ayuda al alumno a escribir e impartir el mensaje a los 
demás. 
 
Leer por placer 
Leer no sólo para aprender o estar informados también lo podemos hacer por 
algún gusto personal por el simple hecho de leer lo que nos gusta. 
 
 
 Leer para comunicar  
Esto es cuando estamos frente a un conglomerado de personas para poder 
expresar nuestros pensamientos y nuestras opiniones sobre algún tema específico. 
Esto debería tomarse en cuenta en los colegios para que tengamos alumnos que 
puedan expresar su sentir sin miedos o limitaciones. 
 
 Leer en voz alta. 
Esto se hace dentro del aula cuando se aprender a leer ya que se evalúa la 




Y también la entonación ya que sin esto el mensaje no estaría llegando 
correctamente a los demás. 
 
 Leer para darse cuenta de que se ha comprendido 
Esto es parte de la evaluación ya que al final de la lectura se debe hacer 
preguntas de comprensión pueden ser específicas o generales.  
 
Estrategias de comprensión de lectura 
 
Solé (2004) define estrategias como “procedimientos de carácter elevado que 
implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que 
desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio”. (p.59) 
 
En este programa se considera las estrategias propuestas por Solé: antes, 
durante y después de la lectura. 
 
Antes de la lectura 
Aquí el lector se debe encontrar motivado y tener un propósito para empezar 
a leer  
Gallegos (2015) afirma que “la motivación depende básicamente de los 
objetivos de la lectura concreta (no leer porque hay que leer) que el alumno sienta 
la tarea interesante y que es capaz de abordarla con éxito “. 
 
Solé (2000) menciona que si la meta es la comprensión global del texto se 
debe formular o ayudar a formular preguntas pertinentes y por consiguiente hacer 
preguntas sobre las ideas principales y el tema del texto. 
 
Durante la lectura 
   Importante en este momento el de: 
Hacer predicciones. 




Aclarar posibles dudas. 
Resumir las ideas. 
Importante que estas actividades se enseñen desde muy pequeños para que 
su nivel de lectura no se detenga, sino que progrese con el tiempo  
 
Después de la lectura 
Solé (2004, citada por Gallegos 2015) se centra en que hay tres estrategias: 




Agrícola (1976) define este como un conjunto de signos lingüísticos que tiene 
características como: oraciones ordenada, continua y limitada que tiene un tema 
central. Isenberg (1976) es una forma de manifestarse nuestro lenguaje. Toda 
comunicación entre humanos es en forma de texto. Para Tinoco y Collas (2014) el 
texto es “una unidad coherente y cohesiva, de cualquier extensión, consentido 
completo” (p.31) García (2015) considera al texto como “un entramado de ideas con 
características semánticas y lingüísticas, organizadas según ciertas cualidades 
tipológicas, constituyendo la estructura textual”. 
 
Lingüística textual  
Este término lo introdujo Coseriu (1981) en “Determinación y entorno. Dos 
problemas de una lingüística del hablar” para referirse a las características que existen 
en el lenguaje, el cual es inherente al ser humano. Por su parte Van Dijk (1980) el cual 
sustentó esta orientación mencionó que el fin del texto es describir y fundamentar las 
relaciones internas y externas de diversos aspectos de la comunicación. Neyra y 
Flores (2011) afirman que la lingüística del texto está formado por actos de habla en 
un momento determinado y se puede mostrar en forma hablada y escrita por lo tanto 
este tipo de lingüística tiene por meta estudiar a los textos. Alliende y Condemarin 
(2002)mencionaron que entre otras cosas la lingüística textual estudia características 




integran el texto y las relaciones entre estas. El lector debe darse cuenta si el texto 
está completo o no, las partes tienen relación entre ellas, se puede predecir la historia 
o hay señas que pueden cambiar o transformar el texto completamente. 
 
La prueba de Comprensión lectora de complejidad Lingüística progresiva 
(CLP) ha servido de referente para numerosas investigaciones en comprensión de 
textos, fue diseñado por tres autores: Felipe Aliende, Mabel Condemarin y Neva 
Milicic los cuales en los 80 crearon una versión de sólo cinco niveles y 
posteriormente en los 90 aumentaron a 8 niveles basados en la educación básica 
chilena. En nuestro país se ha tomado de referente en varias investigaciones ya que 
el sistema educativo es similar. Esta prueba tiene bases en la lingüística textual que 
no es más que la información que tiene una persona sobre el texto y su capacidad 
de analizarlo. 
 
Complejidad de un texto 
Alliende et al. (1982) mencionan que existen tres aspectos en la comprensión 
lectora: 
 
Aspecto semántico:  
Berko,J. y Berstein,N. ( 1999) afirman que la semántica “consiste en el 
estudio de los significados de las palabras y la forma en que las palabras se 
relacionan entre sí en nuestro léxico mental “ (p.15) Por su parte ,Lyons (1995) 
manifiesta que la semántica abarca al significado o forma de interpretar signos 
lingüísticos .Esta se puede estudiar de dos maneras : semántica lingüística 
,semántica lógica y semántica  en ciencias cognitivas. 
Aspecto sintáctico:  
Mora (2014) menciona que en el proceso sintáctico “el lector va ingresando 
las palabras que aparecen en el texto separadas por pausas en la memoria a corto 
plazo y las analiza como unidades de información antes de pasar al siguiente grupo 




una estructura sintáctica completa. Si no es así, se procede a ingresar la palabra o 




 Berko,J. y Berstein,N. ( 1999) sostienen que “la pragmática determina 
nuestra elección de las palabras y nuestra interpretación del discurso en distintas 
situaciones”(p.27). Del mismo modo que existen reglas para oraciones 
gramaticales, las convenciones lingüísticas orientan el uso apropiado de la lengua 
en diversos contextos. Por su parte, Escandell, M. (2016) afirma que la pragmática 
es “una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que 
determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no 
puede hacer referencia un estudio puramente gramatical: nociones como las de 
emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o 
conocimiento del mundo van a resultar de capital importancia” (p.16) 
 
La Atención  
 
 Etimológicamente, la atención proviene del latín attendére: tener, tensar, 
dirigir hacia, prestar oídos a alguien. Novillo (2016) sostiene que la atención está 
ligada a funciones de diversas partes del cerebro y puede estar interrumpida no sólo 
a problemas orgánicos sino también a factores externos y si la falta no es detectada 
a temprana edad tiene mucha repercusión en su educación y vida dentro de la 
sociedad. La atención a parte de ser un elemento constituyente básico del 
procesamiento cognitivo del adulto presenta además un rol preponderante en el 
proceso formativo de la cognición (García, 2003, p.279).  
 
Según Reátegui, (como se citó en Arbieto, 2009, párr. 3), a la atención le 
corresponde un papel de discriminación y de amplia complejidad, que está presente 




filtrar datos y facilitar recursos para que los organismos logren su adaptación en 
función a las demandas internas y externas.  Por su parte Garcia (2013) define a la 
atención como “el mecanismo implicado directamente en la activación y el 
funcionamiento de los procesos y operaciones de selección, distribución y 
mantenimiento de la actividad psicológica”. (p.29). Para Ballesteros (2002, citado 
por Vásquez y Llanos 2014) la atención es el proceso donde dirigimos los procesos 
de la mente en aspectos del medio, los más importantes, o sobre ejecución de 
ciertas actividades que consideramos las más adecuadas.  
 
 Según Arbieto (2009), la atención presenta las siguientes características: 
La concentración. Puede considerarse la concentración como una característica 
de la atención, donde el aspecto fundamental se relaciona con la capacidad para 
enfocarse de manera selectiva en determinada información relevante, y desatender 
la información irrelevante, la que puede mantenerse por espacios de tiempo 
variados. La concentración de la atención se hace evidente de acuerdo a su 
intensidad y también por la resistencia a trasladar su enfoque a otros estímulos 
secundarios; esta característica de la atención permite valorar el esfuerzo del sujeto. 
      La concentración, se relaciona con la distribución de la atención hacia los 
estímulos, en una relación inversamente proporcional; dicho de otro modo, a menor 
cantidad de estímulos que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención 
y distribuirla entre los objetos atendidos. 
       La distribución de la atención. Esta característica se refiere a que 
simultáneamente, puede atenderse a más de un estímulo, a algunos objetos o 
situaciones, pero, su rendimiento puede ser óptimo si los estímulos focalizados se 
relacionan entre sí. 
       La estabilidad de la atención. Se refiere a la capacidad de sostener la 
atención por espacios de tiempo prolongados. Sin embargo, esta característica, se 
mantendrá expectante, dependiendo que los estímulos atendidos despierten el 




comprensión; por otra parte, también dependerá de la actitud del individuo que 
atiende, del empeño que ponga con relación a una tarea o materia.  
 
Tipos de atención  
 
Asimismo, Pulcha (2008) en su investigación definió entre tipos de atención: 
(a)Selectiva, (b) Externa / interna, (c) Visual selectiva auditiva, (d) Global/selectiva, 
(e) Concentrada / dispersa, (f) Abierta / encubierta, (g) Voluntaria / involuntaria, (h) 
Consciente/ inconsciente). 
 
Alteraciones de la atención  
 
Según Novillo (2016) las personas con problemas de atención presentan: 
(a) tiempo de reacción disminuido frente a la impulsividad en las respuestas, 
(b)procesamiento cognitivo lentificado, (c) distractibilidad, (d) alteración en la 
capacidad para realizar nuevos aprendizajes, (e) disminución de la memoria 
inmediata, (f)dificultad en la realización de pruebas,(g) incapacidad para tolerar 
ambientes ruidosos,(h) pérdida de la continuidad de las ideas durante la 
conversación, (i) fácil frustración en situaciones que requieren atención simultánea 
en más de una tarea. 
 
Variables que favorecen la aparición de problemas atencionales  
Para López y García (2005) existen factores que favorecen el desarrollo de 
problemas atencionales entre estos están: 
Trastornos orgánicos: Estos son los que se relaciona a la salud, por 
ejemplo, un niño con anemia o con problemas respiratorios lo que produce 
cansancio y por lo tanto una atención deficiente. 
 
Presencia de estímulos distractores: Esto se relaciona a estímulos del 




ambiente que disminuye en el niño su nivel de atención, asimismo estímulos 
perturbadores (calor, frio etc.) 
 
Características de la tarea: Los niños que realizan actividades muy 
monótonas o poco variadas no ayudan a que el niño se concentre al contrario este 
se aburre. 
 
Características personales: Esto se refiere a la personalidad del niño y a 
cómo él puede utilizar estrategias dadas por su profesor o aprendidas a lo largo de 
su vida. Pero aun así es importante que el niño se encuentre en un ambiente que 
no genere mucha distracción ya que su atención puede dispersarse. 
 
Estados transitorios: Aquí como su nombre lo indica son estados que no 




Victorio (2013) sostiene que “es el incremento de la atención del sistema de 
vigilancia en el que el individuo esta privado de un número de estímulos a la 
expectativa de uno solo” (p.24). Por otro lado, Cáceres (2010) sostiene que “sin 
esta, le damos licencia a la mente para que vague por latitudes ajenas, mientras los 
ojos se deslizan por las líneas impresas.” (p.24). Por su parte Puente, Moya y Mayor 
(2005) define a esta como estar en estado de vigilancia ya que “un organismo 
vigilante es aquel que presta atención a tareas que son monótonas y de larga 
duración. Resumiendo, la concentración requiere que nos fijemos sólo en una 
actividad y dejar de lado los demás estímulos.  
 
Problemas de concentración  
López y García (2005) sostienen que hay dos tipos: la escasa concentración 
y la abundante concentración. Cuando hace falta concentración es porque no hay 




excesiva concentración es cuando se enfoca el sujeto demasiado en una actividad 
y no responde a otros estímulos. Sucede muy a menudo en niños pequeños. 
 
Aspectos pedagógicos para mejorar la atención 
        Según García (2013) existen diversos aspectos que debe tomar en 
cuenta el docente en aula al trabajar con niños con problemas de atención: Es 
importante un ambiente tranquilo y libre de distracciones o limitado de 
estimulaciones para que el niño enfoque su atención. 
 
La motivación es fundamental, hay que tener en cuenta sus gustos e 
intereses, los niños aprenden más cuando combinan trabajo y placer. El docente 
debe tener en cuenta el uso de materiales atractivos. 
 
Respetar el tiempo de atención, porque el niño mantiene atención por 
espacios temporales más pequeños que un adulto. De igual manera ir progresando 
poco a poco según la finalidad buscada; recalcando que las instrucciones deben ser 
claras y sobre todo breves, teniendo en cuenta en mirar al niño; y que éste, nos 
mire, es una estrategia imprescindible. 
 
1.3 Justificación 
Para Cassany (2006) no se puede leer sin poder comprender y esto va 
acompañada de habilidades las cuales pueden ser: poder predecir lo que dirá un 
escrito, hacer hipótesis y corroborarlas, hacer inferencias etc. y es muy cierto ya 
que cuando leemos así sea un extracto o resumen pasamos por varios procesos 
cognitivos, aunque los procesos son diferentes en cada persona. El presente 
estudio es planteado como modo de mejorar una de las competencias del área de 
comunicación de nuestros estudiantes ya que ellos no utilizan adecuadamente 








Esta investigación tiene por objetivo expandir el conocimiento sobre cómo 
trabajar comprensión lectora en el aula y dar propuestas mara los docentes que 
tiene algún alumno con problemas de atención. 
 
Justificación práctica 
Desde la perspectiva práctica esta investigación propone sugerencias para 
mejorar la comprensión lectora en alumnos con problemas de atención y 
concentración de una I. E en el distrito de San Martin de Porres, Lima, 2016. 
 
Justificación metodológica: 
    Este estudio utiliza métodos, instrumentos, que llevan a conseguir resultados 
favorables y de esta manera contribuir a la enseñanza de la comprensión lectora y 
siendo un aporte a futuras investigaciones. 
 
Por lo tanto, los alumnos deben estar inmersos en la lectura para poderla 
comprender y tener significado en su vida y con el paso del tiempo será un tema de 
muchas investigaciones y es que es una dificultad presente en las instituciones 
educativas del todo el país, este trabajo se plantea con el fin de desarrollar un 
programa que implique esta problemática y así elevar su comprensión de lectura.  
 
Los resultados nos permitirán saber si las estrategias que se utilizaron en el 
programa ayudaron significativamente a los alumnos de 1ero y 2do de secundaria 
.Se propone este programa a todos los docentes en especial a los de del área de 
comunicación con el fin de tomar en cuenta en sus clases sobre todo cuando se 
evalúa la comprensión lectora en sus tres dimensiones.Se pretende con este 
programa ayudar a los alumnos con problemas de atención y concentración en 
comprensión lectora con las que se cuenta sesiones para poder trabajar con ellos y 





1.4.1 Problema general 
¿Mejorará la comprensión lectora con la aplicación del programa a los 
estudiantes con problemas de atención y concentración de 1er y 2do grado de 
secundaria de una I. E en el distrito de San Martin de Porres -Lima ,2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Mejorará la comprensión en el aspecto sintáctico con la aplicación del 
Programa de Comprensión lectora a los estudiantes con problemas de atención y 
concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E. en el distrito de San 
Martin de Porres –Lima, 2016? 
¿Mejorará la comprensión en el aspecto semántico con la aplicación del 
Programa de Comprensión lectora a los estudiantes con problemas de atención y 
concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E. en el distrito San Martin 
de Porres -Lima ,2016? 
¿Mejorará la comprensión en el aspecto pragmático con la aplicación del 
Programa de Comprensión lectora a los estudiantes con problemas de atención y 
concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E.  en el distrito de  San 
Martin de Porres –Lima, 2016? 
 1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis General 
El Programa mejora la comprensión lectora de los estudiantes con problemas 
de    atención y concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el 
distrito de San Martin de Porres -Lima ,2016. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
 
El Programa mejora el aspecto sintáctico con la aplicación del Programa de 




de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el distrito San Martin de Porres -
Lima ,2016. 
 
Hipótesis específicas 2 
El Programa mejora el aspecto semántico   con la aplicación del Programa 
de Comprensión lectora a los estudiantes con problemas de atención y 
concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el distrito de San 
Martin de Porres -Lima ,2016. 
 
Hipótesis específicas 3 
El Programa mejora   el aspecto pragmático con la aplicación del Programa 
de Comprensión lectora a los estudiantes con problemas de atención y 
concentración de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el distrito de San 
Martin de Porres –Lima, 2016. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Demostrar si la aplicación del Programa de Comprensión Lectora mejora la 
comprensión lectora de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 
1er y  2do grado de secundaria de una I.E. en el distrito de San Martin de Porres -Lima 
,2016. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivos específicos 1 
Demostrar si la aplicación del Programa de Comprensión lectora mejora el 
aspecto sintáctico de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 
1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el distrito de San Martin de Porres -
Lima ,2016. 
 




Demostrar si la aplicación del Programa de Comprensión lectora mejora   el 
aspecto semántico de los estudiantes con problemas de atención y concentración 
de 1er y 2do grado de secundaria de una I.E en el distrito de San Martin de Porres 
–Lima, 2016. 
 
Objetivos específicos 3 
Demostrar si la aplicación del Programa de Comprensión lectora mejora el 
aspecto pragmático de los estudiantes con problemas de atención y concentración 










































2.1.1. Variable Dependiente:   
Comprensión lectora 
Alliende et al. (1982) expresan que esta consiste en la persuasión del sentido 
notorio, evidente o preciso de un determinado texto escrito. Valles (2005) sostuvo 
que tener una competencia comprensiva hace que el estudiante desarrolle 
habilidades y ponga en función la capacidad de procesar información. 
 
2.1.2. Variable Independiente: 
Programa de comprensión Lectora 
Este programa se basó en el enfoque cognitivo que permite al alumno extraer 
información, seleccionar esta y construir representaciones a partir de ello. 
 
2.2 Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Variables e Indicadores 
 
                                     Variables e Indicadores 
Variable Independiente: Programa de comprensión lectora 
























Inicio: 0 – 13 
Proceso:14 – 28 

























El enfoque es cuantitativo ya que está basado en investigaciones previas, 
creencias y el comportamiento de una población (Hernández et al (2014). Se 
tuvieron dos grupos (uno control y el otro experimental) que eran independientes ya 
que uno tuvo un tratamiento y el otro no. Se utiliza la t de student para analizar los 
resultados. 
 
2.4 Tipo de estudio 
Según la finalidad esta investigación es aplicada por que tiene un alcance 
práctico y aportar al conocimiento teórico no es prioritario (Abanto 2014 p.19) 
 
2.5 Diseño 
Cuasi experimental, los sujetos incluidos en los grupos de estudio ya están 
asignados o constituidos y consiste en que una vez que se dispone de los dos 
grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos 
se le aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades 
rutinarias. (Abanto, 2014).  
Hernández, Collado y Baptista (2014) manifiestan que este diseño evita que 
las fuentes de invalidación interna tengan impacto. Se mantiene equivalencia entre 
los grupos cuando lo que influye en uno influye también en el otro.  Se grafica el 






G.E = Grupo Experimental 
G.C = Grupo Control 
X = Tratamiento 
 G.E:           O1     X       O3   
 G.C:          O2     -        O4 
 
 





O1  y O 2 = Pre test 
O3 y  O4  = Post test  
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población 
Hernández et al. (2014) sostienen que la población debe presentar 
características de contenido, lugar y tiempo. Por lo tanto, es importante delimitar 
correctamente a nuestra población para nuestra investigación. Se tomó con ayuda 
del psicólogo de la institución el test D2 a los alumnos de primero y segundo de 
secundaria y con lo que 30 alumnos quedaron seleccionados con puntaje bajo en 
atención y concentración por lo que la población, objeto de estudio, está constituido 
por 30 estudiantes de ambos sexos de primero y segundo grado de educación 
secundaria de la I.E 3033, San Martin de Porres, Lima 2016, tal como se detalla en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 2  
Distribución de los estudiantes de la población del primero y segundo grado 
de educación secundaria de la I.E -2016 
  Sexo N° de 
Años Secciones M F estudiantes 
 "A " 3 3 6 
Prim
ero "B" 2 2 4 
 "C" 4 3 7 
 Total 9 8 17 
     
 "A " 3 1 4 
Segu
ndo "B" 2 3 5 
 "C" 2 2 4 
 Total 7 6 13 






La muestra es un grupo que se obtiene de nuestra población que posee las 
mismas características de esta y es objeto de análisis. Según Arias (2006), “es un 
subconjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto, definido en sus 
características, al que llamamos población”. Pero, en la investigación se tomó como 
muestra, la totalidad de la población por ser pequeña y de fácil acceso para la 
investigadora, esto corresponde a  un tipo de muestra censal,  al respecto Zarcovich 
(2005) manifiesta “la muestra censal supone la obtención de datos de todas las 
unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques, que constituyen el objeto 
del censo. Los datos se recogen en una muestra que representa el total del 
universo, dado que la población es pequeña y finita”. (p. 22). La muestra se eligió a 




Distribución de la muestra 
GRUPOS 
           SEXO 
          N°DE 
ESTUDIANTES 
       
M 




Sección A 8 7 15 
GRUPO CONTROL 
Seccción B 8 7 15 




El muestreo es no probabilístico. Hernández et al (2014) mencionaron que 
este tipo de muestra es considerada de gran valor por que ofrece una gran validez 
en recolección de datos y su posterior análisis. 
 





Estudiantes de I.E 3033 
Estudiantes de 1er y 2do grado de secundaria. 
Estudiantes que tengan bajo rendimiento en atención y concentración. 
 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes de otros grados. 
Estudiantes con adecuado rendimiento en atención y concentración. 
Estudiantes que no hayan estado en todo el programa. 
Estudiantes de otras I.E. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnicas 
Se utilizó en el presente estudio la observación para poder determinar el nivel 
de logro en cada sesión, el análisis de documentos para recoger la información de 
nuestra muestra y la experimentación a través de los test donde los participantes 
realizaron actividades o respondieron preguntas referentes al tema a investigar. 
2.7.2 Instrumentos 
Se utilizaron como instrumento el Test “D2” para evaluar la atención y 
concentración de los alumnos de 1er y 2do de secundaria y el Test de Complejidad 
Lingüística Progresiva de Alliede et al. para evaluar la Comprensión de textos. 
 
Ficha Técnica: 
Se utilizó el Test D2 elaborado por   Rolf Brickenkamp (1962) 
Aplicación: Individual o colectiva. 
Edades/cursos: Desde niños hasta adultos 
Duración de la Prueba: Variable, de 8 a 10 minutos, pero hay un tiempo  límite 
de 20 segundos para cada fila del test. 
Finalidad: Evaluación de la atención selectiva y de la concentración. 
Dimensiones: Velocidad o cantidad de trabajo, calidad de trabajo y relación 






Se dio comparando las puntuaciones de dos estudios, uno de dos grupos 
(niños con alto índice de impulsividad y otro con poca, de actitud pasiva o bajo 
temperamento) .la otra investigación se ubicó en grupos que tenían alta persistencia 
y control. En la primera investigación se recogieron diferencias significativas (nivel 
de confianza al 1% o p< 0,001) en TR (rapidez). Por su parte en el segundo estudio 
se encontraron diferencias en medidas de tipo absoluto y relativo a la capacidad de 
cuidado entre grupos con o sin niveles elevados de persistencia y control. 
                                                                                                                                     
 Confiablidad 
La consistencia interna es una medida de fiabilidad y tiene implicancia en las 
partes del test. Esta entre los procedimientos el de las mitades: correlación entre la 
primera y segunda parte del test o entre las puntuaciones de las líneas pares e 
impares y corregidos con la fórmula de Spearman –Brown o el método de Guttman 
para tener la fiabilidad global del instrumento. En su mayoría las puntuaciones 
obtenidas por diversos estudios del D2 han sido fiables (r>0,90) externamente del 
estadístico utilizado. El instrumento tuvo dos muestras americanas una con 506 
alumnos de universidad y otra con 54 niños de 7 a 12 para ambas se utilizó el alfa 
de Cronbach. Estos datos presentaron altos puntajes en TR y CON casi parecidos 
a muestras de Europa. 
 
Ficha técnica: 
Se utilizó el Test de Complejidad Lingüística Progresiva de Alliende et al. 
(1991)  
Aplicación: Individual o colectiva. 
Edades/cursos: 6 a 13 años aproximadamente (1er hasta 2do grado básica) 
Duración de la Prueba: Variable 
Finalidad: Evaluación de la comprensión lectora. 
Dimensiones: Comprensión de textos descriptivos, narrativos y simbólicos. 






Para establecer la validez se tomó en cuenta la nota de castellano de los 
alumnos dentro de sus primeros meses del año en el que el instrumento fue 
aplicado. En los cinco niveles se obtuvo una muestra de 614 sujetos y se obtuvo 
con la fórmula de producto Momento de Pearson los siguientes resultados: 
Coeficiente de validez para la forma A: 0,330 
Coeficiente de validez para la forma B: 0,326 
 
Para los últimos niveles con una muestra de 318 sujetos estratificados por 
sexo, nivel socioeconómico y curso se obtuvo los siguientes resultados: 
Coeficiente e validez para la forma A: 0,495 
Coeficiente e validez para la forma B: 0,502 
 
Concluyendo, las investigaciones que guardan relación con la confiabilidad y 
validez en las formas paralelas entregan valores que justifican su uso con un 
instrumento de medición. 
 
Confiabilidad 
Se usó el Re-test como técnica. Las formas A y B se realizaron por un tiempo 
de tres semanas entre ambas. Se seleccionó a 44 sujetos para los cinco niveles 
primeros obteniendo por medio de la fórmula producto momento de Pearson, los 
siguientes resultados: 
 
Coeficiente de validez para la Forma A: 0,330 
Coeficiente de validez para la Forma B: 0,502 
 
Para los niveles restantes se escogió una submuestra de 54 sujetos con los 
siguientes resultados: 
Coeficiente de validez para la Forma A: 0,788 




Con estos resultados se obtiene un rango de confiabilidad aceptable. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos  
 
Abanto (2014) menciona que esta actividad se hace mediante tablas y 
gráficos para sus respectivos análisis. Se usó el software SPSS para que los datos 
se procesen y así definir los porcentajes, se relacionó los resultados del pre test y 
post test para poder analizar el impacto del programa. Se usó el programa Excel y 
SPSS para analizar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente con 
la t de Student ya que son dos muestras independientes. 
 
2.9 Aspectos éticos  
Este trabajo de investigación tiene por finalidad ayudar a los alumnos con 
problemas de atención a poder desarrollar habilidades lectoras y no depender del 
docente. Así como fuente de referencia para futuras investigaciones. Antes de 
empezar el programa se pidió la colaboración de docentes y padres de familia para 
poder realizar el programa, los cuales firmaron un consentimiento informado, 
también se pidió la autorización de la I.E 3033 para poder desarrollar las sesiones 
.Los nombres de los participantes así como sus datos están guardados bajo estricta 
confidencialidad. 




























3.1 Descripción  
     Tabla 4 
Comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y 
postest. 
      Comprensión lectora 
Total 
      Inicio Proceso Logrado 
Pretest 
Control 
N 8 4 3 15 
% 53.3% 26.7% 20.0% 100.0% 
Experimental 
N 6 6 3 15 
% 40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 
Postest 
Control 
N 6 5 4 15 
% 40.0% 33.3% 26.7% 100.0% 
Experimental 
N 2 3 10 15 
% 13.3% 20.0% 66.7% 100.0% 
 
En la tabla 4 y figura 1 se observa que en el pretest, el grupo de control tiende a 
mostrar el nivel “Inicio” (53,3%) y el grupo experimental entre “Inicio” y Proceso” (40%) en 
comprensión lectora; mientras que en el postest, el grupo de control tiende a alcanzar el 
nivel “Inicio” (40%) y el grupo experimental el nivel “Logrado” (66,7%). 
 
Figura 1. Comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y experimental según    























Comprensión en el aspecto sintáctico en estudiantes del grupo de control y experimental 
según pretest y postest. 
       Comprensión en el aspecto sintáctico 
Total 
       Inicio Proceso Logrado 
Pretest 
Control 
N  9 3 3 15 
%  60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 
Experimental 
N  4 8 3 15 
%  26.7% 53.3% 20.0% 100.0% 
Postest 
Control 
N  9 3 3 15 
%  60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 
Experimental 
N  3 2 10 15 
%  20.0% 13.3% 66.7% 100.0% 
 
En la tabla 5 y figura 2 se observa que en el pretest, el grupo de control tienden a 
mostrar el nivel “Inicio” (60%) y el experimental el nivel “Proceso” (53,3%) en el aspecto 
sintáctico; mientras que en el postest, el grupo de control tiende a alcanzar el nivel “Inicio” 
(60%) y el grupo experimental el nivel “Logrado” (66,7%). 
 
Figura 2. Comprensión en el aspecto sintáctico en estudiantes del grupo de control y 

























Comprensión en el aspecto semántico en estudiantes del grupo de control y experimental 
según pretest y postest. 
      Comprensión en el aspecto semántico 
Total 
      Inicio Proceso Logrado 
Pretest 
Control 
N 5 7 3 5 
% 33.3% 46.7% 20.0% 33.3% 
Experimental 
N 7 6 2 7 
% 46.7% 40.0% 13.3% 46.7% 
Postest 
Control 
N 6 7 2 15 
% 40.0% 46.7% 13.3% 100.0% 
Experimental 
N 2 4 9 15 
% 13.3% 26.7% 60.0% 100.0% 
 
En la tabla 6 y figura 3 se observa que en el pretest, el grupo de control tiende a 
mostrar nivel de “Proceso” (46,7%) y el grupo experimental el nivel  “Inicio” (46,7%) en 
comprensión  en el aspecto semántico; mientras que en el postest, el grupo de control tiende 
a alcanzar el nivel “Proceso” (46,7%) y el grupo experimental el nivel “Logrado” (60%).
 
Figura 3. Comprensión en el aspecto semántico en estudiantes del grupo de control y 























Comprensión en el aspecto pragmático en estudiantes del grupo de control y experimental 
según pretest y postest. 
      Comprensión en el aspecto pragmático 
Total 
      Inicio Proceso Logrado 
Pretest 
Control 
N 8 6 1 15 
% 53.3% 40.0% 6.7% 100.0% 
Experimental 
N 6 4 5 15 
% 40.0% 26.7% 33.3% 100.0% 
Postest 
Control 
N 5 6 4 15 
% 33.3% 40.0% 26.7% 100.0% 
Experimental 
N 1 3 11 15 
% 6.7% 20.0% 73.3% 100.0% 
 
En la tabla 7 y figura 4 se observa que en el pretest, el grupo de control (53,3%) y 
experimental (40%), tienden a mostrar el nivel “Inicio” en comprensión en el aspecto 
pragmático; mientras que en el postest, el grupo de control tiende a alcanzar el nivel 
“Proceso” (40%) y el grupo experimental el nivel “Logrado” (73,3%). 
 
Figura 4. Comprensión en el aspecto pragmático en estudiantes del grupo de control y 























3.1. Prueba de hipótesis general: 
Con la finalidad de elegir la prueba estadística idónea para comprobar las hipótesis, se 
procede a calcular la prueba de Shapiro-Wilk, dado que se cuentan con grupos menores a 
30 sujetos. 
Tabla 8 
Prueba de Nomalidad 
  Grupo Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Pretest 
Comprensión en el aspecto 
sintáctico 
Control ,881 15 ,048 
Experimental ,971 15 ,878 
Comprensión en el aspecto 
semántico 
Control ,917 15 ,173 
Experimental ,945 15 ,445 
Comprensión en el aspect 
pragmático 
Control ,941 15 ,395 
Experimental ,935 15 ,327 
Comprensión lectora 
Control ,900 15 ,094 
Experimental ,938 15 ,357 
Postest 
Comprensión en el aspect 
sintáctico 
Control ,884 15 ,055 
Experimental ,878 15 ,044 
Comprensión en el aspecto 
semántico 
Control ,961 15 ,705 
Experimental ,919 15 ,188 
Comprensión en el aspect 
pragmático 
Control ,952 15 ,550 
Experimental ,881 15 ,050 
Comprensión lectora 
Control ,869 15 ,032 




En la tabla se observa que la mayoría de valores son mayores a 0,05, lo que supone que 
esos grupos tienen distribución normal, razón por el cual se decide utilizar estadística 
paramétrica; es decir, la t de Student. 
 Hipótesis General        
H0: El Programa  no mejora significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria 
de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
HG: El Programa mejora significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria 
de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
Prueba estadística elegida: La “t” de Student. El efecto del programa sobre la comprensión 
lectora estará determinada por la diferencia en los puntajes obtenidos entre el pretest y 
postest. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0, 05. Entonces:  
     p<0, 05= Se rechaza la hipótesis nula. 
Resultado: 
Tabla 9 
Prueba t de Student para comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest 
 Prueba de 
Levene  
Prueba T para la igualdad 
de medias 




Se han asumido varianzas iguales ,008 ,928 -,585 28 ,563 
No se han asumido varianzas iguales   -,585 27,968 ,563 
Postest 











En la tabla 9, se observa que se cuenta con datos que tienen varianzas 
homogéneas (p>0,05) en el pretest.  Considerando ello, se ha obtenido un valor t=-
0.585 y un p=0,563 al comparar la comprensión lectora entre el grupo de control y 
experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa educativo, los 
estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas 
en comprensión lectora. 
 
En el postest también se observa datos que tienen varianzas homogéneas 
(p>0,05). En razón a ello se tiene un valor t=-2,653 y un p=0,013 en cuanto a la 
comparación de comprensión lectora. Esto significa que si existe diferencia 
significativa entre el grupo de control y experimental después de aplicarse el 
programa.  
 
Asimismo, en la tabla 10 se observa que en el postest los estudiantes del grupo 
experimental alcanzan una media superior (28,73) que el grupo de control (18,47). 
Tabla 10 
Comparación de las Medias aritméticas de ambos grupos en el pre y post test 
. 
 Grupo N Media Desviación típ. 
Pretest 
Control 15 16,8667 11,10898 
Experimental 15 19,2000 10,73845 
Postest 
Control 15 18,4667 10,79594 
Experimental 15 28,7333 10,39551 
 
En razón a los resultados reportados, se decide rechazar la hipótesis nula, es 
decir: El Programa   mejora significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria 





  Estas mismas tendencias se observa en la figura 5. 
 
Figura 5. Diferencia en comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
H0: El Programa  no mejora significativamente la comprensión de textos descriptivos 
de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de 
secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
 
H1: El Programa   mejora significativamente la comprensión de textos descriptivos 
de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de 
secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
Prueba estadística elegida: La “t” de Student. El efecto del programa educativo sobre 
la comprensión estará determinado por la diferencia en los puntajes obtenidos entre 
el pretest y postest. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0, 05. 







Prueba t de Student para comprensión en el aspecto sintáctico en estudiantes del grupo de 
control y experimental según pretest y postest 
 Prueba de 
Levene  
Prueba T para la igualdad 
de medias 






















En la tabla 11, se observa que se han se cuenta con datos que tienen varianzas 
homogéneas (p>0,05) en el pretest.  Considerado a ello, se ha obtenido un valor t=-
1,083 y un p=0,288 al comparar la comprensión en el aspecto sintáctico entre el 
grupo de control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa 
educativo, los estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias 
significativas en comprensión en el aspecto sintáctico. En el postest también se 
observa datos que tienen varianzas homogéneas (p>0, 05). En razón a ello se tiene 
un valor t=-2,348 y un p=0,026 en cuanto a la comparación de comprensión en el 
aspecto sintáctico. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo 
de control y experimental después de aplicarse el programa.  
 
Asimismo, en la tabla 1 se observa que en el postest los estudiantes del grupo 








Resultados descriptivos de comprensión en el aspecto sintáctico. 
 Grupo N  Media Desviación típ. 
Pretest 
Control 15  5,2667 4,39913 
Experimental 15  6,8000 3,27763 
Postest 
Control 15  5,6667 4,22013 
Experimental 15  9,2000 4,02137 
 
En razón a los resultados reportados, se decide rechazar la hipótesis nula, es decir: 
El Programa mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes 
con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria de una I.E 
del distrito de san Martin de Porres-Lima, 2016. 



















Figura 6. Diferencias en comprensión en el aspecto sintáctico en estudiantes del grupo de 




   Prueba de hipótesis especifica 2 
 
H0: El Programa educativo no mejora significativamente la comprensión en el 
aspecto semántico de los estudiantes con problemas de atención y concentración 
de 1ero y 2do de secundaria de una I.E del distrito de san Martin de Porres-Lima, 
2016. 
H2: El Programa educativo mejora significativamente la comprensión en el aspecto 
semántico de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 
2do de secundaria de una I.E del distrito de san Martin de Porres-Lima, 2016. 
Prueba estadística elegida: La “t” de Student. El efecto del programa sobre la 
comprensión en el aspecto semántico estará determinado por la diferencia en los 
puntajes obtenidos entre el pretest y postest. 
  Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. Entonces:  
 p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 
      Resultado: 
 Tabla 13 
 Prueba t de Student para comprensión en el aspecto semántico en estudiantes del grupo    
de control y experimental según pretest y postest 
 Prueba de 
Levene  
Prueba T para la igualdad de 
medias 




Se han asumido varianzas iguales ,170 ,683 ,813 28 ,423 
No se han asumido varianzas iguales   ,813 27,912 ,423 
Postest 












En la tabla 13, se observa que se han se cuenta con datos que tienen varianzas 
homogéneas (p>0,05) en el pretest.  Considerado a ello, se ha obtenido un valor 
t=0.813 y un p=0,423 al comparar la comprensión en el aspecto semántico entre el 
grupo de control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa 
educativo, los estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias 
significativas en comprensión en el aspecto semántico. 
En el postest también se observa datos que tienen varianzas homogéneas 
(p>0,05). En razón a ello se tiene un valor t=-2,470 y un p=0,020 en cuanto a la 
comparación de comprensión en el aspecto semántico. Esto significa que si existe 
diferencia significativa entre el grupo de control y experimental después de aplicarse 
el programa.  
Asimismo, en la tabla 1 se observa que en el postest los estudiantes del grupo 
experimental alcanzan una media superior (9, 20) que el grupo de control (6, 00). 
Tabla 14 
Resultados descriptivos de comprensión en el aspecto semántico. 

























En razón a los resultados reportados, se decide rechazar la hipótesis nula, 
es decir: El Programa mejora significativamente la comprensión en el aspecto 
semántico de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 
2do de secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. Esta 

















Figura 7. Diferencias en comprensión en el aspecto semántico en estudiantes del 
grupo de control y experimental según pretest y postest 
 
Prueba de hipótesis especifica 3                  
H0: El Programa no mejora significativamente la comprensión en el aspecto 
pragmático de los estudiantes con problemas de atención y concentración  de 1ero 
y 2do de secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
H3: El Programa mejora significativamente la comprensión en el aspecto pragmático 
de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de 
secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
Prueba estadística elegida: La “t” de Student. El efecto del programa sobre la 
comprensión en el aspecto pragmático estará determinado por la diferencia en los 
puntajes obtenidos entre el pretest y postest. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces: p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 
Resultado: 
 
  Pre comprensión 





Prueba t de Student para comprensión en el aspecto pragmático en estudiantes del grupo 
de control y experimental según pretest y postest 
Prueba t de Student para comprensión en el aspecto pragmático en estudiantes del grupo 
de control y experimental según pretest y postest 
 Prueba de 
Levene  
Prueba T para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Pret
est 
Se han asumido varianzas iguales 2,870 ,101 -1,472 28 ,152 
No se han asumido varianzas iguales   -1,472 25,628 ,153 
Post
est 
Se han asumido varianzas iguales ,831 ,370 -2,530 28 ,017 
No se han asumido varianzas iguales   -2,530 27,182 ,018 
 
En la tabla 15, se observa que se han se cuenta con datos que tienen 
varianzas homogéneas (p>0,05) en el pretest.  Considerado ello, se ha obtenido un 
valor t=-1.472 y un p=0,152 al comparar la comprensión en el aspecto pragmático 
entre el grupo de control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el 
programa, los estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias 
significativas en comprensión en el aspecto pragmático. 
 
En el postest también se observa datos que tienen varianzas homogéneas 
(p>0,05). En razón a ello se tiene un valor t=-2,530 y un p=0,018 en cuanto a la 
comparación de comprensión en el aspect pragmático. Esto significa que si existe 
diferencia significativa entre el grupo de control y experimental después de aplicarse 
el programa.  
Asimismo, en la tabla 16 se observa que en el postest los estudiantes del grupo 






Resultados descriptivos de comprensión en el aspecto pragmático. 
 Grupo N Media Desviación típ. 
Pretest 
Control 15 4,9333 3,10453 
Experimental 15 6,9333 4,25049 
Postest 
Control 15 6,8000 4,14384 
Experimental 15 10,3333 3,47782 
En razón a los resultados reportados, se decide rechazar la hipótesis nula, 
es decir: El Programa mejora significativamente la comprensión en el aspecto 
pragmático de los estudiantes con problemas de atención y concentración de 1ero 
y 2do de secundaria de una I.E del distrito de San Martin de Porres-Lima, 2016. 
 Esta misma tendencia se observa en la figura 8. 
 
Figura 8. Diferencia en comprensión en el aspecto pragmático en estudiantes del grupo de 
control y experimental según pretest y postest 
 Pre comprensión 






























A lo largo de los años los niños y jóvenes de nuestro país han sido evaluados 
con diversos exámenes entre estos el de comprensión lectora, no se podría hablar 
de avance en la educación si es que no tenemos estudiantes capaces de 
comprender, de poder obtener y transformar la información y usarla como fuente de 
conocimiento. Teniendo por objetivo general mejorar la comprensión lectora 
mediante un programa de lectura, se evaluó con el Test CLP (7° A-B) a los alumnos 
de primero y segundo de secundaria para comprobar su rendimiento en 
comprensión lectora demostrando que el instrumento es fiable y válido, a lo que 
llegamos como análisis de los resultados utilizando la estadística correspondiente. 
 
 
Sobre la hipótesis general, los resultados obtenidos por la T de student 
muestran una mejora significativa en la comprensión de textos de los alumnos de 
1ero y 2do de secundaria de una I. E en el distrito de San Martin de Porrres, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Similar resultado obtuvo 
Sánchez (2005) en su investigación con alumnos de secundaria de los mismos 
grados que tenían déficit de atención y problemas de comprensión lectora, se podría 
hacer la siguiente pregunta dado que la escuela donde la autora desarrolló su 
investigación fue una escuela privada y con TDAH ¿Será posible que el programa 
beneficie a los alumnos con TDAH de la I. E.  ¿Será muy diferente realizar el 
programa con alumnos de una escuela privada que de una escuela pública? 
 
 
Al respecto Gil, Betancourt, Giraldo, Valencia y Orozco (2011) mencionaron 
que el TDAH varia de género y edad y que se necesita suficiente información para 
detectarlo, en este estudio se tomó en cuenta los alumnos con problemas de 
atención y concentración detectados con el Test D2 pero no se puede afirmar 
cuántos de ellos tienen el TDAH para eso se necesitaría un examen neurológico. 
Diversas investigaciones se han centrado en el trastorno, pero no sólo los alumnos 
deben tener este trastorno para no poder comprender lo que lee se puede deber 




que si este problema de atención no es detectado a tiempo repercute en su 
educación y la vida dentro de la sociedad. Son diversos factores que favorecen el 
desarrollo de estos problemas entre ellos encontramos presencia de estímulos 
distractores, características personales, estados transitorios como sueño, fatiga etc.  
 
          En la I.E antes de empezar el programa ya se había detectado 
problemas de atención en los estudiantes de 1ero y 2do grado, pero nunca hubo un 
programa para poder solucionar el problema ya que a veces por el reducido tiempo, 
falta de capacitación de los profesores, falta de interés por parte de padres en el 
normal desarrollo de sus menores hijos no se da las condiciones para realizarlo. 
Vasquez y Llanos (2014) en su investigación cuya muestra fue de 90 alumnos donde 
evaluó con el test D2 para ver el nivel de atención de alumnos del IV y V ciclo de 
básica regular concluyó en que la atención es un requisito muy importante para la 
comprender textos y los docentes deben ser capaces de detectar casos de falta de 
atención en sus alumnos y hacer un seguimiento cuanto antes. 
 
 
 Reategui (1999, citado por Arbieto,2009) sostiene que la atención se 
hace presente en el proceso cognitivo y por lo visto es fundamental para que el 
lector sea un lector hábil y competente y debe serlo desde el nivel primaria y 
conforme pase de grado mejore esta competencia, asimismo aplicar estrategias es 
fundamental al leer porque sin éstas no podrá seleccionar la información importante 
e incluirlas dentro de su bagaje cultural. 
 
 
 Los problemas atencionales no sólo se presentan en secundaria sino en 
primaria, pero como no hay un diagnóstico o seguimiento a estos alumnos a nivel 
psicológico se toman como indisciplina o falta de interés al estudio, cosa que es muy 
común en los colegios a su vez que afecta al progreso académico del niño, el cual 
a su corta edad no es ayudado o auxiliado por su tutor y “arrastra” a lo largo de su 




que la concentración influye en la comprensión de textos así como la motivación 
porque si no hay motivación o voluntad de hacer algo no se puede esperar buenos 
resultados además en el programa del mencionado autor como en este programa 
de lectura se procuró tratar de temas donde ellos expresen sus opiniones y 
reflexionen sobre su aprendizaje. Según Arbieto (2009) una característica de la 
atención es la concentración en la cual se selecciona la información relevante y se 
resta importancia a lo irrelevante, lo que se evalúo al principio fue la atención 
selectiva la cual se trabaja bastante cuando el estudiante lee un texto. 
  
Con referencia a la primera hipótesis, el aspecto sintáctico se mostró que 
antes del pre –test los alumnos no poseían diferencias notorias y luego del post test 
el cambio lo mostró el grupo experimental ya que no se quedó en este aspecto, sino 
que alcanzó el siguiente aspecto demostrando que la mejora se dio incrementando 
su nivel de comprensión. Esto se dio a que el alumno desarrolló habilidades lectoras 
en el programa. En lo se refiere a este aspecto el estudiante define el significado de 
las palabras, clasifica y ordena palabras de acuerdo a una estructura gramatical 
este aspecto se desarrolla desde pequeños y conforme el alumno desarrolle su 
capacidad lectora pasa al siguiente con el fin de leer textos más complejos. Para 
Alliende et al. (1982) este aspecto es el menos difícil de dominar, ya que se trabaja 
de diversas formas con el vocabulario. Al respecto Casas y Sandoval (2011) 
mencionaron en su tesis que las estrategias cognitivas, así como la metacognitivas 
son importantes si se quiere mejorar el aspecto sintáctico y semántico. 
 
 
Con referencia al aspecto semántico se evidenció que los alumnos que 
estuvieron dentro del grupo experimental mejoraron notoriamente en relación al 
grupo control después de pasar por el programa. Este aspecto no es más que 
relacionar los contenidos dentro del texto a fin de darle coherencia a la lectura. Es 
necesario en este aspecto interactuar con el texto, ya que se reformula y se verifica 
si las predicciones que se tuvieron al principio de la lectura, por lo que el alumno 




estudiantes de 5to, 6to, 1er y 2do de secundaria aplicó estrategias inferenciales y 
tuvo por resultado que las estrategias guardan estrecha relación con la lectura no 
importando el nivel socioeconómico o cultural por lo que se coincide en utilizar la 
inferencia en el proceso lector para mejorar la comprensión lectora. Los alumnos de 
primero y segundo siempre han tenido problemas en relacionar personajes con 
hechos o relacionar situaciones que se dan dentro del texto y más si no se 
concentran es un trabajo arduo .Tapia (2003) por su parte señaló que es 
fundamental aplicar estrategias de lectura de acuerdo al texto que leen pero para 
eso el alumno debe conocer diversas estrategias , en su trabajo con cuarto y quinto 
de primaria los alumnos obtuvieron diferencias entre parafraseo, conocimientos 
previos , identificar problemas ,capacidad de generalización etc.  
 
 
Al respecto Saavedra (2013) en su investigación “Estrategias de lectura y 
comprensión de textos narrativos en los estudiantes de  primaria de la institución 
educativa “Andrés Bello” de Carabayllo 2013” manifestó que es algo positivo 
manejar estrategias durante la lectura como subrayado o resumen ya que ayudan 
a comprender el texto ya que este aspecto se refiere a darle coherencia a lo que se 
lee ninguna palabra esta “suelta”  así que el texto debe tener coherencia para poder 
entenderlo, en esta investigación se hizo uso de técnicas como subrayado y 
resumen cuyo fin era relacionar los hechos y determinar  las ideas centrales de cada 
texto. Valles (2005) mencionó que el lector tiene una lectura eficaz cuando los 
procesos cognitivos se dan en el mismo tiempo evitando errores posteriormente a 
su vez recalcó la importancia de la síntesis en el proceso lector. El lector siempre 
emite juicios sobre lo que hace, reflexiona continuamente y da a conocer sus 
opiniones, los alumnos muchas veces tienen problemas en este aspecto, pero 
pienso que con estrategias y el desarrollo de habilidades en este aspecto se 






Así también hacer énfasis en los procesos metacognitivos en los cuales el 
alumno reflexiona sobre su aprendizaje, el docente hace preguntas como: ¿Qué 
aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? Etc. Todo esto se tomó en cuenta en la 
elaboración del programa para poder así cumplir con el objetivo principal. MINEDU 
a través de sus Rutas de aprendizaje menciona que los estudiantes al término de 
del V ciclo deben alcanzar el siguiente estándar: 
 
“Lee comprensivamente textos con varios elementos complejos en su 
estructura y que desarrollan temas diversos, con vocabulario variado. Extrae 
información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza 
inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 
integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos 
variados del texto y explica la intención de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia.” (p.24) 
 
Se supone que todos los alumnos al pasar al siguiente ciclo deberían llegar 
al 90% de todas las capacidades pero en nuestra realidad esto no se cumple , los 
niños que tienen problemas en comprensión lectora no utilizan estrategias o 
técnicas adecuadas y por esta razón muchas veces no muestran interés en el área 
de comunicación ,pero se puede revertir esta situación aplicando programas para 
ayudar a desarrollar su potencial ,no sólo motivarlo ,cómo decía un investigador  ,la 
lectura no es decir : ¡Vamos a leer! Sino es dar un ambiente adecuado, recreativo, 
sin presiones por que la manera cómo tratamos el problema es parte importante del 
cambio del alumno. 
 
 Hay que tomar en cuenta los estudios realizados sobre atención y 
concentración como el de Orosco(2012) el cual trabajó con alumnos del 4to , 5to , 
6to y 7mo grado en educación básica y concluyó que las técnicas de los docentes 
no facilitan el aprendizaje de alumnos con problemas de atención no se puede de 
manera tradicional esperar que ellos avancen como sus demás compañeros 




posible ayudarlo como se debe .Por otro lado en España Miranda , Fernández , 
Robledo y Castellar ( 2010) afirmaron que la atención es importante en la predicción  
y también la memoria de trabajo para influir positivamente en la atención esto 
siempre se tomó en cuenta al realizar el programa ya que se debe contar con 
momentos tanto al inicio como al término de la lectura .En otra investigación hecha 
por Cañola,Mejía y Valencia (2015) en la cual utilizaron estrategias lúdicas para 
potenciar la atención se evidenció no sólo en la mejora de la lectura sino en el 
aprendizaje del castellano , claro está utilizar las estrategias para incrementar el 
interés y evitar el aburrimiento. 
 
 
Concluyendo, en la comprensión lectora interviene muchos factores, pero 
está en el maestro hacer que comprender un texto sea una tarea simple e 
interesante tomando en cuenta el desarrollo biológico del alumno y su visión del 
mundo. Al respecto Alliende et al. mencionó que no hay que poner un límite a la 
comprensión, podrá seguir siendo profunda, lo que podría darse es un grado 
esperado para cada lector de acuerdo a sus características. En esta investigación 
se pretendía explorar las habilidades que tenían los estudiantes y dotarles de otras 
que carecían o que tal vez no desarrollaron con sus profesores. 
 
Se recomienda que tanto los docentes de inicial como de primaria detecten 
por medio de pruebas estandarizadas los problemas de atención y concentración 
de sus alumnos por el bien de su desempeño académico en secundaria y al terminar 
esta, las evaluaciones de lectura, así como de matemática siempre existirán y 
esperemos siempre superar las dificultades por el bien de la educación de nuestros 
alumnos. Otra recomendación importante que los estímulos hacia estos tipos de 
alumnos conlleven a objetivos para mejorar la comprensión lectora y no sean 
distractores para ellos. Los alumnos a lo largo de las sesiones han usado técnicas 



















                      












Esta investigación puede concluir en que: 
 
Primera: Con respecto a la hipótesis general se evidenció que el grupo experimental 
mostró progresos en la comprensión lectora obteniendo en el grupo 
experimental una media de 28,73 superior a 18,47 del grupo control. 
Segunda: Con respecto a la hipótesis sobre el aspecto sintáctico el grupo 
experimental alcanzo una media de 9,20 superior al grupo control con 5, 
67. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de 
control y experimental después de aplicarse el programa.  
 
Tercera: Con respecto a la hipótesis sobre el aspecto semántico, el grupo 
experimental obtuvo una media de 9,20 superior a 6,00 del grupo control. 
Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de control 
y experimental después de aplicarse el programa.  
 
Cuarta: Con respecto a la hipótesis sobre el aspecto pragmático, el grupo 
experimental obtuvo una media de 10,33 superior a 6,80 del grupo control. 
Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de control 


































Esta investigación hace ciertas recomendaciones: 
 
Primera: A los directivos de la I.E teniendo en cuenta la eficacia del programa 
capacitar a los docentes sobre estrategias para desarrollar en el aula con 
los niños con problemas de atención y concentración no sólo de primer y 
segundo grado sino poder adaptarlo a los demás grados previa capacitación 
de profesores de comunicación. 
 
Segunda: A los docentes de secundaria procurar que en el aula se trabaje con 
materiales vistosos y el aula no tenga muchos elementos distractores o 
llamativos para que el alumno enfoque correctamente su atención, procurar 
que las sesiones de comunicación no sean agotadoras o extenuantes. 
 
Tercera: Continuar con estrategias de “antes, durante y después” al leer un texto y 
con preguntas de metacognición en las sesiones de comunicación e ir poco 
a poco aumentando la complejidad de textos. 
 
Cuarta:    Mejorar la infraestructura de la biblioteca para que los estudiantes puedan 
acceder fuera de hora de clases y prestarse libros ya que incrementaría el 
interés por la lectura. Pedir donaciones de libros a entidades públicas o 
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Matriz de Consistencia 
Título: “Programa para mejorar la comprensión de lectura en alumnos con problemas de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria 
de una I.E en el distrito de San Martin de Porres, Lima ,2016 ” 
Autor: Bach. Lourdes Guerra Pando 
     Problema              Objetivos         Hipótesis                                      Variables e Indicadores 
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Análisis de resultados. 
Experimentación. 
Instrumentos: 
Autor: Bach. Lourdes Guerra pando 
Año: 2016 
Monitoreo: 
 1 vez por semana 
Ámbito de Aplicación: 
Área educativa  









-La verificación de hipótesis se realizará 
mediante la T de student. 
 
-La discusión de resultados se hará 
mediante la confrontación de los mismas 





distrito de San 
Martin de 
Porres. 
Variable Dependiente : 
Comprensión lectora 
Técnicas: 
Prueba con respuestas múltiples (pre-test y 
post –test) 
Instrumentos: 
Prueba CLP para medir la comprensión 
lectora 
Autor: Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva 
Milicic  
Año:1997 
Ámbito de Aplicación: 
1er y 2do  grado de secundaria 
Forma de administración: 












                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                       
Prueba 
CLP  
Formas Paralelas  
Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva    
Milicic  
7º Nivel A  
 
para la aplicación de la  
Prueba de Comprensión  
Lectora de Complejidad  










IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  
   
  
   
Nombre: ____________________________________________________________  
 Sexo:  Masculino: _______________________  Femenino: ___________________  
   Fecha de Nacimiento: _________________________________________________________  
 Edad: ________________ años: ______________ meses.   
 Fecha de Aplicación: _________________________________________________  
 Examinador: ________________________________________________________  
  







  HORA  PUNTAJE  
Pág.  Inicio  Térm.  Bruto  Z  T  Percentil 
  
VII – A – (1)  
 VII – A – (2)  
 VII – A – (3)  
 VII – A – (4)  
 VII – A – (5)  
 VII – A – (6)  
  
La invasión de los plásticos   
La invasión de los plásticos   
La invasión de los plásticos  
 Cómo se comportan los animales  
 Cómo se comportan los animales  








            
  
   
 
  PUNTAJE TOTAL: _________________   
  















Lee cuidadosamente el texto de la siguiente página.  
Cuando hayas terminado de leerlo, da vuelta la página y 
responde las preguntas que allí aparecen.  
Lee las instrucciones que explican lo que tienes que hacer 
y responde las preguntas.  Puedes releer el texto, en caso 
de duda.  
Si no sabes alguna pregunta deja el espacio en blanco y 
continúa con la siguiente.  
Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo 
bien.  Sí tienes alguna duda respecto a las instrucciones 
consúltala con el examinador. Cuando hayas terminado, 
indica con la mano para que el examinador te retire el 

















































Formas Paralelas  
Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva 
Milicic  
7º Nivel B  
 
para la aplicación de la  
Prueba de Comprensión  
Lectora de Complejidad  
















 Nombre: ____________________________________________________________  
 Sexo:  Masculino: _______________________  Femenino: ___________________   
    
Fecha de Nacimiento: _________________________________________________________  
 Edad: ________________  años: ______________ meses.   
 
 Fecha de Aplicación: _________________________________________________  
 Examinador: ________________________________________________________  
  
      
   
  APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 
     
  APLICACIÓN COLECTIVA  
  
  












Pág.  Inicio  Térm.  Bruto  Z  T  Percen 
til  
 VII – B – (1)  
 VII – B – (2)  
 VII – B – (3)  
 VII – B – (4)  
 VII – B – (5)  
 VII – B – (6)  
 La invasión de los plásticos  
 La invasión de los plásticos  
 La invasión de los plásticos  
 Cómo se comportan los animales  
 Cómo se comportan los animales  









            





 PUNTAJE TOTAL: _________________  
  
  





































Lee cuidadosamente el texto de la siguiente página.  
Cuando hayas terminado de leerlo, da vuelta la página y 
responde las preguntas que allí aparecen.  
Lee las instrucciones que explican lo que tienes que hacer 
y responde las preguntas.  Puedes releer el texto, en caso 
de duda.  
Si no sabes alguna pregunta deja el espacio en blanco y 
continúa con la siguiente.  
Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo 
bien.  Sí tienes alguna duda respecto a las instrucciones 
consúltala con el examinador. Cuando hayas terminado, 






































































       BASE DE DATOS 
Grupo 
PRETEST POSTEST 
Sintactico Semántico Pragmático 
Comprensión 
lectora 
Sintactico Semántico Pragmático 
Comprens
ión lectora 
1 0 3 1 4 4 1 1 6 
1 2 5 3 10 4 6 6 16 
1 4 3 2 9 4 2 2 8 
1 5 6 7 18 5 7 5 17 
1 2 1 2 5 2 2 3 7 
1 2 3 1 6 3 3 2 8 
1 7 12 8 27 9 9 14 32 
1 1 7 5 13 3 5 7 15 
1 4 2 4 10 4 4 4 12 
1 8 7 6 21 7 8 8 23 
1 13 12 8 33 11 12 12 35 
1 3 8 3 14 2 8 9 19 
1 14 14 11 39 14 10 10 34 
1 11 12 9 32 13 9 13 35 
1 3 5 4 12 0 4 6 10 
2 2 2 2 6 1 2 2 5 
2 6 8 8 22 13 11 12 36 
 
 
2 10 8 14 32 13 10 13 36 
2 8 4 5 17 12 11 11 34 
2 1 3 1 5 4 9 7 20 
2 4 1 3 8 3 3 5 11 
2 7 6 7 20 10 13 13 36 
2 11 14 12 37 11 14 10 35 
2 8 5 9 22 12 10 14 36 
2 3 0 4 7 5 5 8 18 
2 5 4 4 13 9 7 10 26 
2 7 2 2 11 14 6 11 31 
2 9 7 10 26 10 12 13 35 
2 12 12 11 35 10 12 12 34 














       
  
   
  
 
 AUTORA : LOURDES GUERRA PANDO 
 
 
“Programa para mejorar la comprensión de lectura en alumnos con problemas 
de atención y concentración de 1ero y 2do de secundaria de una I. E en el 
distrito de San Martin de Porres, Lima ,2016.” 
 
I. Objetivo General  
Mejorar la comprensión lectora a través de un programa basado en las fichas de Comprensión lectora 2 por Alliende et 
al. (2001) 
II. Objetivos específicos 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto sintáctico. 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto semántico. 
Lograr la comprensión de textos en el aspecto pragmático. 
III.Justificación 
El programa se basa en poder desarrollar una competencia: la comprensión de textos. En las instituciones educativas 
los docentes no desarrollan estrategias lectoras en todos los alumnos, existen alumnos que no tienen concentración o 
no tienen un adecuado rendimiento académico acorde a su edad, ellos necesitan un adecuado entrenamiento en en 
 
 
diversas áreas académicas. Según Sanchez, M. (2005) la educación actual en el país tiene mucho que mejorar .Las 
últimas evaluaciones (PISA y CRECER) aún muestran deficiencias e desigualdad en la educación. Se pretende en el 
futuro revertir esta situación en especial con niños con problemas atencionales con aplicación de estrategias motivadoras 
e innovadoras. 
Este programa se basa en la Lingüística textual donde se hace énfasis en los aspectos : sintáctico, semántico  y 
pragmático; se ha tomado en cuenta para poder trabajar con los alumnos en que las sesiones incluyan temas 
motivadores o significativos por lo que las fichas que se utilizaron forman parte de “Comprensión de la lectura 2” de la 
misma autora del test de CLP tomado para evaluar la comprensión de textos.Las fichas utilizadas con su misma autora 
mencionó aumenta el nivel de atención del lector ya la lectura no es un proceso pasivo sino más bien activo donde se 
forma predicciones al principio y se afirmar o descartar las mismas.Asimismo Solé (2004) afirma que existen tres 
momentos : antes de la lectura , durante la lectura y después de la lectura.Los alumnos con problemas de atención no 
poseen estrategias para leer con esto estrategias o técnicas y sean  lectores competentes .Orjales 2002( citado por 
Sanchez 2005) señaló que las instrucciones que se dan a este tipo de alumnos debe tener un orden y un tiempo de 
ejecución y de forma escrita y verbal . 
Por su parte Cañola et al. (2015) en su “Mejoramiento del desempeño escolar en el área de la lengua castellana mediante 
estrategias lúdico pedagógicas que potencien la atención y la concentración en el grado cuarto” señaló que las 
 
 
estrategias lúdicas son necesarias para un buen aprendizaje, esta claro mencionar que el alumno no debe carecer de 
motivación al aprender y especialmente si los alumnos tienen problemas de atención. 
IV. Duración 
El programa duró 3 meses con una sesión por semana de una hora pedagógica, se desarrolló 15 sesiones a lo largo del 
programa se pidió el constante apoyo de padres y tutores para que realicen sus tareas adecuadamente y asistan a las 
clases . 
V.Metodología 
Se inicio siempre con actividades de pre-lectura para poder preparar a  los alumnos y crear interés  posteriormente con 
actividades de acompañamiento y verificación de predicciones así como la participación activa y constante de los 
alumnos ,terminando con una ficha de metacognición .  
VI. Habilidades y destrezas a evaluar 
Las fichas presentan índice de habilidades lectoras: 
-Destrezas de estudio 





-Enjuiciamiento y apreciación 
-Memorización y recuerdo 
-Pensamiento 
-Técnicas lectoras                                     
 
 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1           
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. I.E.   : N° 3033  
1.2. Grado            : 1ero y segundo de secundaria 
1.3. Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4. Fecha   : 04/10/16                        
1.5. Texto    : “Las cuatro estaciones” 
1.6. Tiempo                      : 45 minutos. 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 























Se pide que mencionen las normas de convivencia con las que trabajaremos 
en la sesión.( Presto atención, participo, levanto la mano para pedir la palabra, 
escucho a los demás) 
ANTES: 
Se hacen preguntas: ¿Cuál es el mes de año que más prefieren?  ¿Por qué?Los 
alumnos participan y se pide que digan actividades que realizan mediante una 
lluvia de ideas.Se pregunta: ¿Conoces las estaciones del año? ¿Qué entiendes 
por estación?  Los alumnos participan activamente. Se explica que en el texto 



























Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente párrafo. Se hace las preguntas: ¿De 
qué trata el texto? ¿Qué hubieras contestado? Para poder mantener el interés 
en la lectura.Se pide a los alumnos que lean en silencio. Se hace preguntas de 
comprensión en forma general. 
DESPUÉS: 
 Se pide que vuelvan a leer y poder subrayar palabras que no comprendan o 
sean nuevas para ellos. Después de leer realizan las actividades de la ficha en 
forma individual y grupal si así lo requiere. Antes de ir a la última parte poner 
como ejemplo un texto Cloze para que ellos se den cuenta que podemos 
























Se les pide marcar la ficha de metacognición. De tarea se pide que dibujen la 
estación de año  que más le agrada. 
Ficha de 
metacognición 
    





    4.1 Del docente: 
 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende ,F. y Milicic , N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
I.DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 11/10/16                       
1.5  texto             : “El perro y el gato” 
1.6Tiempo                      : 45 minutos 
 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 
Identifcia detalles específicos. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
M 














Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se coloca en la pizarra 
figuras de perro y gato. 
ANTES: 
Se pregunta: ¿Cuáles son las características de los dos? ¿Alguna vez has 
tenido estas mascotas? 
Se pide que los alumnos comenten sus experiencias con estos animales 
brevemente.Se pide mencionar que pasaría si junto a estos dos animales 


























Se coloca de título: “El perro y el gato” 
Se hace predicciones como: ¿Qué pasará con estos dos animalitos? ¿Podrán 
vivir juntos? ¿Tendrán mucha enemistad?  
DURANTE: 
Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente.  
Se pide que digan si sus predicciones fueron acertadas. 
Se pide a los alumnos que leen nuevamente el texto. 
DESPUÉS: 
 Después de la lectura se pregunta: ¿Quién era pequi? ¿Cómo 



























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 
De tarea se pide que se dibujen y al lado pongan sus virtudes. 




    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 












    SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3           
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033 
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 18/10/16                       
1.5 Texto   : “Un papa en al escuela”  
1. 6Tiempo                       : 45 minutos 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 



















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se hace recordar las 
normas de convivencia. Se hacen preguntas: ¿Tu papá viene siempre al 
colegio  ¿En qué ocasión viene? Los alumnos participan activamente .Se 
coloca el título de la ficha en la pizarra: UN PAPA EN LA ESCUELA. 
ANTES: 
Se hacen las preguntas: ¿de qué crees que se tratará la lectura? 
¿Quiénes serán los personajes? 
Los alumnos contestan y se anota las respuestas en la pizarra.Se 
pregunta: ¿Si va al colegio tu papá, te pondrías mal? ¿Sabes cómo se 
comportaba tu papá en la escuela? ¿Sabes de alguna anécdota? Los 































Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder 
hacer preguntas sobre lo que pasará en el siguiente. Se hace las preguntas: 
¿De qué trata el texto? ¿Qué le dirías a José Eduardo? Para poder mantener 
el interés en la lectura. 
DESPUÉS: 
Al término se hace un pequeño sketch sobre la lectura con el momento más 
resaltante de la lectura.Se pide a los alumnos que vuelvan a leer en silencio 
subrayando palabras que no comprenden bien. Después de leer realizan las 























Se les pide marcar la ficha de metacognición.Para su tarea se pide que 





    IV.REFERENCIAS: 
    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 




   _______________________________                ___ _______________________________ 















                                                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4       
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 25/10/16                        
1.5 Texto                       : “¿Por qué los gatos tienen siete vidas?” 
1.6Tiempo                      : 45 minutos 
 
III. OBJETIVO PRINCIPAL 
Encuentra el sentido de las palabras a pesar de diferencias de significado. 
 
 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
M 













Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se coloca el título: “¿Por 
qué los gatos tienen siete vidas? “ 
ANTES: 
Se pregunta: ¿Tienes un gato en casa? ¿Cómo se comporta? Los alumnos 
participan activamente. Se anotan las respuestas en la pizarra.Se 
pregunta: ¿Si un gato tiene un accidente, muere al instante?Los alumnos 

























Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente. Se hacen preguntas como: ¿De 
qué trata el texto?  Para poder mantener el interés en la lectura. 
DESPUÉS: 
Se pide a los alumnos que lean en silencio de nuevo y hagan un resumen 
mediante un mapa mental sobre todas las vidas del gato. Después de leer 



























    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 









SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5       
I.DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 01/10/16                      
1.5  Texto   : “Una tia nuclear” 
1.6 Tiempo                     : 45 minutos 
3.1. II.  
II.OBJETIVO PRINCIPAL 
Capta el significado de palabras y oraciones. 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA 
 















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se hace recordar las 
normas de convivencia. Se hacen preguntas: ¿Cuántos tios tienes? ¿Te 
agrada pasar el tiempo con ellos? Los alumnos participan. Se coloca el 
título de la ficha en la pizarra: UNA TIA NUCLEAR. 
ANTES: 
Se hacen las preguntas: ¿Te gusta ir al médico? ¿Por qué no? Los alumnos 
contestan y se anota las respuestas en la pizarra. 
Se pregunta: ¿ Cómo sabes si tienes una enfermedad? ¿Qué examen 





























Se coloca en pedazos de papel algunas palabras del texto: radioactivo-átomo-
cápsula a modo que con sus propias palabras expliquen el significado de éstas. 
DURANTE: 
Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente. Se hace las preguntas: ¿De qué 
trata el texto? ¿Conoces lo que es una bomba atómica? ¿Alguna vez bebiste 
una bebida similar? 
Se pide a los alumnos que lean en silencio.  
DESPUÉS: 
Después de leer realicen las actividades de la lectura a continuación los 



























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 
De tarea se pide que investiguen que es un átomo. 
Ficha de metacognición     
    5 
IV.REFERENCIAS: 
    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 
















1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 08/11/16                        
1.5 texto   :”Albert Einstein : un mal estudiante” 
1.6 Tiempo  : 45 minutos 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 



















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se presenta la foto de 
Albert Einstein, se pregunta: ¿Quién es? ¿Por qué es un personaje 
famoso? Los alumnos participan activamente.Se anotan las respuestas en 
la pizarra.Se coloca el título en la pizarra: Albert Einstein: Un mal 
estudiante. 
ANTES: 
Se pregunta: ¿Te consideras buen estudiante? ¿Por qué?Los alumnos 
participan dando sus respuestas.Se pregunta: ¿Si a un estudiante le ponen 
notas bajas en matemática será un mal estudiante? ¿Qué cursos son 

























Se explica que las notas que obtienen en la escuela no definen totalmente el 
perfil que tendrá el alumno en el futuro. 
DURANTE: 
 Se procede a leer y de párrafo a párrafo se hacen preguntas de comprensión 
para mantener el interés del estudiante.Se pide a los alumnos que lean en 
silencio. 
DESPUÉS: 
Realizan las actividades de la lectura,después se pide que los alumnos hagan 



















Se les pide marcar la ficha de metacognición.De tarea se pide que investiguen 




    5 
 
IV.REFERENCIAS: 
    4.1 Del docente: 
 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 












  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7        
I.DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   :15/11/16                       
1.5 Texto               :”Los camellos y el desierto” 
1.6 Tiempo  : 45 minutos 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 


















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se coloca en la pizarra 
figuras de camellos y desiertos del mundo. 
Se pregunta: ¿Cuáles son las características de los dos? ¿De dónde vienen los 
camellos? Los alumnos participan activamente 
ANTES: 
 
Se pregunta: ¿Cuántos días crees que le camello soporta sin agua? ¿Cómo se 
cubre de la arena o tormentas del desierto? Hacemos predicciones sobre la 
lectura para poder luego verificar si fueron correctas. 
 


























Se coloca de título: “Los camellos y el desierto” 
DURANTE. 
 
Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente.  
Se pide que digan si sus predicciones fueron acertadas. 
Se pide a los alumnos que leen nuevamente el texto.  
DESPUÉS: 
Realizan las actividades de la lectura.,después  realizan una pequeña 
























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 







IV.REFERENCIAS:    4.1 Del docente 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 



















1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 22/11/16                        
1.5  texto   :”Marisol” 
1.6Tiempo  : 45 minutos 
 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 


















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida. Se coloca el título: 
“MARISOL “, se pregunta: ¿Quién crees que es? ¿Será una mujer o una 
niña? Los alumnos participan activamente. , se anotan las respuestas en la 
pizarra.Se pregunta: ¿Te gusta cómo eres? ¿Por qué? ¿Cambiarías algo de 
ti? 
ANTES: 
Se coloca fotos de personas famosas y se pide decir si les agradan tales 


























Se procede a leer el texto se hace pausas entre los párrafos para poder hacer 
preguntas sobre lo que pasará en el siguiente.  
DURANTE: 
Se hacen preguntas como: ¿De qué trata el texto?  ¿Qué harías tú en su caso? 
Para poder mantener el interés en la lectura.Se pide a los alumnos que lean en 
silencio.  
DESPUÉS. 
Después de leer realizan  las actividadesa continuación se pregunta por la 























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 
De tarea se pide que se dibujen y al lado pongan sus virtudes. 
Ficha de metacognición   
5 
IV.REFERENCIAS: 
    4.1 Del docente: 
 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 




   _______________________________                ___ _______________________________ 



















1.1 I.E.   : N° 3033  
1.2 Grado         : 1ero y segundo de secundaria 
        1.3 Docente   : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 29/11/16                                        
1.5 Texto         : “Sorpresa 
1.6 Tiempo        : 45 minutos 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 
Deduce el tema de un texto. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
M 












Se coloca en la pizarra imágenes de plantas conocidas y no tan conocidas a 
los alumnos. 
Se pregunta: ¿Que planta es? ¿Conoces todas estas plantas? ¿Cuál no? 
Los alumnos responden y participan activamente. 
ANTES. 
Se pregunta: ¿Alguna vez has estado en un lugar muy lejano? 


























Se empieza a leer en grupos y haciendo pausas entre los párrafos para 
preguntar: ¿Qué crees que había pasado? ¿Por que crees que no se aprendía 
los nombres? Los alumnos responden activamente. 
Leen nuevamente el texto en silencio. 
DESPUÉS: 
Los estudiantes proceden a resolver la ficha de la lectura participando si es 
necesario.Al final se hace un resumen utilizando un organizador visual. 
Los alumnos comentan lo que les gusto más de la lectura. Se recuerda que 
























Completan la última ficha con el fin de reflexionar sobre su desempeño en la 
sesión. 
De tarea: Averiguar de las plantas típicas de nuestro país. 





    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 















1.1I.E.    : N° 3033  
1.2Grado           : 1ero y segundo de secundaria 
       1.3 Docente    : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4Fecha     : 06/12/16                                        
1.5  Texto          :”Una máquina que juega ajedrez”         
1.5 Tiempo     : 45 minutos 
1.6  
II.OBJETIVO PRINCIPAL 


















Se saluda a los estudiantes con entusiasmo. 
Se pregunta : ¿Te gusta el ajedrez? ¿Qué juegos son tus favoritos?Se pide la 
participación de la mayor cantidad de alumnos.Se escribe en un esquema de sol 
naciente  las respuestas de los alumnos. 
ANTES: 
























Se colocan palabras relacionadas al texto como : ajedrez, juego, niños, máquina y 
bolitas. Se pregunta : ¿De qué se tratará el texto?  
Los alumnos tratan de predecir la el título de la lectura. 
DURANTE.Se comienza a leer verificando si es que sus predicciones fueron las 
correctas. 
Se pide que lean de nuevo en silencio y luego se pide que algunos alumnos ahagn 
una pequeña representación de una parte del texto . 
DESPUÉS:Se pide a los estudiantes que lean el texto y procedan a completar los 
ejercicios de la ficha en forma individual.Al final se hace un resumen oral de lo más 

























Completan la ficha de metacognición en silencio. 
De tarea: Dibujaron s. un robot varias funciones. 




IV.REFERENCIAS:    
 4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________               ___ _______________________________ 
















SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11       
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 13/12/16                       
1.5 Texto   : Oficios y profesiones  
1.7 Tiempo  : 45 minutos 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 


















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida.  
Se coloca en la pizarra imágenes de oficios y profesiones comunes en Perú. 
Se pregunta: ¿Qué actividades observas? ¿Dónde trabajan estas personas? 
Se coloca en la pizarra: ¿Cuál es la diferencia entre un oficio y una 





























Antes de leer se pregunta: ¿Qué te gustaría ser cuando termines tus estudios? 
¿Dónde te gustaría trabajar? 
DURANTE: 
Leemos párrafo a párrafo para poder verificar las predicciones y hacer 
preguntas sobre los personajes. El alumno lee por segunda vez. Al terminar 
mencionamos a modo de resumen los oficios y las profesiones que se 
mencionan en la lectura en un cuadro de doble entrada. 
DESPUÉS: 
Se pregunta: ¿Les gustó la lectura ? ¿ Cuál fue para ti la descripción más 
graciosa?¿Te parece Buena idea habalr así de las profesiones? ¿de que 



























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 
De tarea : Un organizador con las actividades más comunes de su localidad. 





    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 












SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12         
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4 Fecha   : 16/12/16                      
1.5  Texto  : “Una muralla mágica” 
1.6Tiempo  : 45 minutos 
 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 
















Se saluda a los alumnos y se les da la bienvenida.  
Se coloca en la pizarra imágenes de Murallas del mundo. 
Se pregunta: ¿Qué observas? ¿En qué parte del mundo encuentras estas 























Antes de leer se ponen palabras claves de la lectura: cristal, agua, tabique, sol, 
calentar y aire. Se pide que hagamos predicciones antes de leer y verificarlas 
antes de terminar la lectura.  
DURANTE: 
Los alumnos leen y se hace algunas pausas para poder verificar las predicciones. 
DESPUÉS: 
En conjunto se crea un mapa mentalen la cual pongan lo más esaltante de la 


























Se les pide marcar la ficha de metacognición. 
De tarea: Investigar sobre métodos para ahorrar energía en el Perú. 




    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
     Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 











SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13        
I.DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
      1.3 Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.8 Fecha  : 17/12/16                       
1.9 Texto  :”Encuentro cercano” 
1.10    Tiempo  : 45 minutos 
II.OBJETIVO PRINCIPAL 















Se saluda cordialmente alos alumnos. 
Se muestra la figura d eun ovni a los aalumnos. 
Se pregunta. ¿Qué observas? ¿Alguna vez has visto uno parecido. 
En la pizarra se escribe la palabra: OVNI para que los alumnos escriban la 
palabra completa. 
ANTES. 
Se pregunta: ¿qué pasaría sit e encuentras por la calle un ovni? ¿Crees que te 
harían algo extraño? 
 
 

























Se procede a escribir palabras claves del texto, con los alumnos hacemos 
predicciones: ¿La historia será de niños? ¿será verídica? ¡Cómo describirán alos 
Ovnis? 
DURANTE: 
Se procede a leer la historia en silencio durante el proceso se hace preguntas para 
comprobar las predicciones que se dijeron antes. 
Se proede a hacer una representación de lo leído con unos cuantos alumnos. 
 
DESPUÉS: 
Se solicita a los alumnus que que hagan una representación de la historia en el 


























Se pide llenar la ficha de metacognición y se deja como tarea representar en una 
grafica lo que más les gusto de las sesiones. 





   4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   _______________________________                ___ _______________________________ 

















SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14          
I.DATOS INFORMATIVOS 
1.1I.E.   : N° 3033  
1.2Grado               : 1ero y segundo de secundaria 
       1.3Docente  : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
       1.4Fecha   : 18/12/16                     
       1.5Texto             :”Los cristales” 
       1.6Tiempo  : 45 minutos 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 
















Se saluda a los alumnos. 
Se coloca de título: “Los cristales” en la pizarra  
Se pregunta: ¿Cuántos cristales conoces? ¿En dónde encuentra muchos cristales? 
Los alumnos contestan. 
ANTES: 
Se coloca imágenes de cristales comunes: sal, nieve y azúcar, se hace la 
























Se pide a los alumnos mencionar los usos de los cristales en un esquema antes de 
leer el texto. 
DURANTE: 
Se empieza a leer verificando en grupo si las respuestas son ciertas. Los alumnos 
leen en silencio. 
DESPUÉS: 
Se pide a los alumnos subrayar lo que descubrieron sobre los cristales en la 






















Los alumnos llenan la ficha de metacognición y se pregunta cómo se sintieron en 
el programa , que cambios observaron , que aprendieron dentro del programa etc. 
 




    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
 
 
   
_______________________________                ___ _______________________________ 

















1.1I.E.    : N° 3033  
1.2Grado          : 1ero y segundo de secundaria 
       1.3 Docente   : Lic.  Lourdes Guerra Pando 
1.4Fecha    : 19/12/16                                        
1.5 Texto          :   “Desde cuando hay vida ” 
1.6 Tiempo        : 45 minutos 
 
 
II. OBJETIVO PRINCIPAL 
Juzgar el contenido del texto. 
 
 III.SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
M 












Saludo a los estudiantes. 
Se empieza a colocar en la pizarra imágenes de seres de la antigüedad 
como :dinosaurios, hombres de las cavernas etc. 
Los alumnos colocan sus nombres debajo de cada palabra. 
ANTES:Se pregunta: ¿Sabes cuantos años tiene la tierra? ¿Cómo fueron los 
primeros hombres? ¿Dónde han encontrado restos? Se pide la participación 
























Se empieza a leer el texto en forma individual y después en forma grupal 
haciendo unas pausas para hacer preguntas de comprensión. 
Se pide que subrayen alguna palabra que no entiendan para poder explicar a 
todos. 
DESPUÉS: 
Se termina el texto y se hace la pregunta: ¿Qué tal le pareció la lectura? ¿Les 
gustó? ¿Quisieran leer más sobre la vida antes de nosotros? 
Los alumnos se ponen a completar los ejercicios en forma individual y se 























Al terminar llenan su ficha reflexionando sobre sus actividades de la sesión. 
Se deja como tarea que investiguen cómo eran los hombres de la antigüedad 
y sus costumbres. 




    4.1 Del docente: 
     Condemarin, M. “Comprensión Lectora 2” 
     Condemarin, M, Alliende, F. y Milicic, N. (1982) Test de Complejidad Lingüística Progresiva  
 
    4.2 Del estudiante: 
      Fichas de “Comprensión Lectora 2” 
   ______________________________                ___ _______________________________ 

















Objetivo general: Mejorar la comprensión lectora a través del programa de lectura. 
Objetivos específicos : 
 Mejorar el aspecto sintáctico. 
Mejorar el aspecto semántico. 
Mejorar el aspecto pragmático. 
N° 
Sesión 
Fecha Número de ficha Criterio de Logro           Logro en % 
1 04/10/16  Ficha 1  El grupo realiza las actividades al 
menos con un 10% de 
efectividad.  
5 
2 11/10/16 Ficha 2 Realiza las actividades con un 
15% de éxito 
15 
3 18/10/16 Ficha 3 Realiza las actividades con un 
20% de éxito 
20 
4 25/10/16 Ficha 4 Realiza las actividades con un 
25% de éxito 
25 
5 01/11/16 Ficha 5 Realiza las actividades con un 
30% de éxito 
30 
6 08/11/16 Ficha 6 Realiza las actividades con un 
35% de éxito  
35 
7 15/11/16 Ficha 7 Realiza las actividades con un 
40% de éxito 
40 
8 22/11/16 Ficha 8 Realiza las actividades con un 
45% de éxito 
45 
9 29/11/16 Ficha 9 Realiza las actividades con un 
50% de éxito 
50 
10 06/12/16 Ficha 10 Realiza las actividades con un 
55% de éxito 
55 
11 13/12/16 Ficha 11 Realiza las actividades con un 




12 16/12/16 Ficha 12 Realiza las actividades con un 
70% de éxito  
65 
13 17/12 /16 Ficha 13 Realiza las actividades con un 
80% de éxito 
70 
14 18/12/16 Ficha 14 Realiza las actividades con un 
90% de éxito 
80 
15 19/12/16 Ficha 15 Realiza las actividades con un 

























            
 
 
                   CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
SEÑOR PADRE DE FAMILIA: 
La presente investigación es desarrollada por Lourdes Guerra Pando, estudiante de maestría 
en Problemas de Aprendizaje, la cual pertenece a la Facultad de Humanidades de la 
Universidad César Vallejo. Esta investigación se realizará en el distrito de San Martin de Porres 
con la finalidad de determinar problemas de atención y concentración mediante la toma del 
test D2 en alumnos de primero y segundo de educación secundaria de la I.E 3033 “Andrés 
Avelino Cáceres”. Los resultados van a servir para ayudar a mejorar la comprensión lectora de 
los adolescentes que tienen problemas de atención y concentración, a la vez de servir de 
referencia a los maestros de nuestra localidad. Si usted permite que su hijo (a) participe, le 
pediremos a él / ella que realice una evaluación en estos días. Puede que se le pida a su hijo 
(a) que complete una evaluación adicional. Las evaluaciones no toman más de 30 minutos 
siempre en coordinación con la Dirección y con profesores del aula. Toda información será 
tratada en forma confidencial. La información será usada con fines para el estudio y sin otro 
propósito. El nombre de su hijo (a) no será usado en los reportes. Ambos, usted y su hijo(a) 
deben estar de acuerdo en participar .Esta investigación es autorizada por el Director del 
colegio. Cualquier duda contactar con la profesora Lourdes Guerra Pando. 
 
- - - - - - - -  - - - - - --  - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -  
SE PIDE QUE ESTA PARTE DE LA HOJA LO ENVÍE CON SU HIJO(A) A MAS TARDAR EL DÍA DE MAÑANA 
COMPLETADO. 
Nombres y Apellidos del menor o de la menor: 
____________________________________________________ 
Lea y marque un recuadro: 
 AUTORIZO A QUE MI MENOR HIJO (A ) PARTICIPE EN LAS EVALUACIONES. 
 
 NO AUTORIZO A QUE MI MENOR HIJO (A ) PARTICIPE EN LAS EVALUACIONES. 
 
Firma de padre o tutor:___________________________________________________ 
Nombre del padre o tutor:_________________________________________________ 
Fecha :___________________________________________ 
 
 
 
